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 ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky, realizací a vyhodnocením 
diagnostických prací konstrukčních prvků a celků historického objektu školní budovy. 
Součástí je statický posudek vodorovné části konstrukce a ideový návrh moţných 
dispozičních úprav pro případ revitalizace objektu. 
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ABSTRACT 
This thesis deals with the methodology, implementation and evaluation of diagnostic 
work units and structural elements of the historic schoolhouse building. It includes a static 
assessment of the horizontal structure and conceptual design layout adjustments for 
potential revitalization in case the object. 
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Úvod 
Ve chvílích, kdy dochází ke změnám vlastníků nebo změnám vyuţívání nemovitostí, 
je důleţité provádět stavebně technický průzkum objektu a to nejen z kontrolního hlediska, 
ale i z hlediska moţných rekonstrukcí a revitalizací objektů. 
Především u starších nemovitostí je důleţité zjistit co nejvíce o konstrukci a provádění 
dané nemovitosti. A právě diagnostika stavebních konstrukcí je vhodnou metodou pro 
účinnou a spolehlivou kontrolu tvaru, kvality a rozmístění materiálu v konstrukci. 
Pro zkoušení vlastností materiálů a konstrukcí jsou diagnostické metody rozděleny dle 
několika hledisek. Především je to hledisko stupně poškození konstrukce (nedestruktivní, 
semidestruktivní, destruktivní). Vţdy je potřeba zvolit tu diagnostickou metodu, která je 
nejvhodnější pro danou konstrukci. 
Nutno však dodat ţe nelze dávat jednotlivé metody do vzájemného protikladu, 
poněvadţ metody nedestruktivních zkoušek při tvorbě kalibračních vztahů z destruktivních 
postupů vycházejí, a jen ve vzájemné souvislosti tvoří ucelený zdroj informací o 
mechanicko-fyzikálních vlastnostech zkoušených materiálů. 
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1 Cíle  
Cílem této diplomové práce je provést stavebně technický průzkum 
a zpracovat odborný posudek na objekt budovy Joštova 13 v Brně. Tato budova je součástí 
univerzitního areálu Komenského náměstí 2 v Brně. Průzkum zahrnuje diagnostické práce 
a hodnocení stávajícího stavu konstrukčních prvků a celků budovy. 
Metodika a harmonogram diagnostických prací byly vypracovány tak, aby co nejméně 
zatíţily stávající provoz v objektu. Z tohoto důvodu bylo také omezeno mnoţství 
odběrových míst a diagnostických oblastí. Metodika průzkumu byla zvolena ve snaze 
o vypracování objektivních a věrohodných podkladů pro hodnocení aktuálního stavebně 
technického stavu vybraných konstrukčních prvků a celků objektu ve smyslu poţadavků na 
bezpečnost a spolehlivost stavebních objektů a mechanickou odolnost a stabilitu objektů, 
v souladu s poţadavky Vyhlášky MMR 268/2009 Sb. O obecných technických 
poţadavcích na výstavbu [1.1.] 
Součástí diplomové práce je vypracování statického posudku pro část vodorovné 
konstrukce v objektu a ideový návrh moţných dispozičních úprav v případě investičního 
záměru celkové revitalizace objektu. 
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2 Stavebně technický průzkum objektu 
Účelem stavebně technických průzkumů (dále jen STP) je poskytnout soubor 
informací o stávajícím stavebním objektu a jeho vazbách na okolí především z hlediska 
statického. Rozsah stavebně technického průzkumu je dán účelem, pro který se průzkum 
provádí, stavem objektu, časem, který je pro průzkum k dispozici, přístupností objektu, 
případně dalšími okolnostmi. Rozsah průzkumu je vţdy omezen, a to cenou průzkumných 
prací, kapacitními moţnostmi zpracovatele průzkumu, uvolněním, případně vyklizením 
prostoru pro průzkum, moţnostmi provádění sond pro zjištění stavu zakrytých částí, apod. 
Průzkum se proto vţdy provádí pouze v minimálním, nezbytně nutném rozsahu.[1.3.] 
Přesné postupy při provádění STP jsou uvedeny v ČSN ISO 13822 s názvem Zásady 
navrhování konstrukcí- Hodnocení existujících konstrukcí [2.1.]. Výsledkem STP je 
závěrečná zpráva, která můţe být vypracována ve třech stupních: 
 předběţný STP pro potřeby zadávací studie rekonstrukce, modernizace, apod., 
 podrobný STP pro zpracování statických výpočtů a projektové dokumentace, 
 doplňující a speciální STP pro potřeby doplnění podrobného STP a řešení 
změn z úprav při realizaci stavebních prací. 
 
Předběžný STP-metodický postup [4.4.] 
1) vyhledání a studium dostupné dokumentace a dalších údajů, 
2) předběţná vizuální prohlídka vzdušných líců (místní šetření), 
3) rozhodnutí o okamţitých opatřeních, 
4) doporučení pro podrobné hodnocení (vypracování metodiky podrobného 
technického a statického průzkumu).  
 
Pro vypracování závěrečné zprávy STP je nutno často vyuţít různé diagnostické 
metody.[1.5.] 
V případě této diplomové práce se dále budeme zabývat pouze některými 
diagnostickými metodami, které byly vyuţity při STP objektu historické budovy Joštova 
13. 
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2.1 Nedestruktivní metody [1.5.], [1.6.] 
Nedestruktivní zkušební metody většinou povrch zkoušené konstrukce nepoškodí, 
pouze u některých tvrdoměrných metod se zkoušené místo upraví sbroušením. 
2.1.1 Tvrdoměrné metody 
Tvrdoměrné metody jsou zaloţeny na měření tvrdosti povrchu materiálu a stanovení 
korelačního vztahu mezi tvrdostí materiálu a jeho pevností. Tvrdoměrné metody jsou 
v současné době nejvíce pouţívanými nedestruktivními metodami. Mají však určitá 
omezení: 
 zkouší se jen povrchová vrstva materiálu, 
 zkouší se vlastnosti materiálu, např. tvrdost, pruţnost, lokální porušení, o 
kterých se předpokládá, ţe jsou v těsném korelačním vztahu ke sledované 
vlastnosti,  
 přesností případně spolehlivostí výsledků, které jsou závislé na přesnosti 
měření a velikosti chyb, 
 četností zkušebních míst, které při zvolené pravděpodobnosti nesou riziko 
omylu, 
 přístupností povrchu konstrukce, vlhkostním stavem materiálu, jeho stářím, 
stejnoměrností, apod. 
2.1.1.1 Metoda Schmidtových tvrdoměrů 
Schmidtovy tvrdoměry se dělí podle vyvozené energie. Systémy mechanismů všech 
tvrdoměrů jsou stejné. Jsou to pruţinové tvrdoměry skládající se z razníku, beranu, pruţin 
a vlečného ukazatele s měřítkem. Při zatlačení razníku a uvolnění závěsu beran dopadne na 
razník, odrazí se a posune vlečný ukazatel na měřítku do místa, které je hodnotou velikosti 
odrazu. Velikost odrazu je závislá na poloze tvrdoměru. Základní poloha tvrdoměru je 
vodorovná. 
Razník tvrdoměru se přiloţí na zkušebním místě kolmo na povrch zkoušeného 
materiálu, načeţ se tvrdoměr stlačuje pomalým plynulým pohybem, aţ vyvodí ráz. Na 
hlavici tvrdoměru se tlak vyvozuje do okamţiku zachycení velikosti odrazu. Velikost 
odrazu se zjistí na stupnici tvrdoměru. Zapíše se do zápisníku, u přístrojů s registračním 
zařízením se velikost odrazu automaticky zaznačí na záznamovou fólii, nebo pokud máme 
novější verze tvrdoměru lze data přímo zapsat přes USB do patřičného softwaru.  
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2.1.1.2 Metody zkoušení tvrdosti zdicí malty 
Pro zkoušení malty ve spárách zdiva byla v praţském Technickém a zkušebním ústavu 
stavebním upravena ruční vrtačka, známá odborné veřejnosti jako „Kučerova vrtačka“. 
Metoda je zaloţena na vzájemném statisticky významném vztahu mezi pevností malty ve 
spárách a odporem malty proti vnikání vrtáku při příklepovém vrtání touto vrtačkou 
s danými parametry. Proti běţné ruční vrtačce je zde navíc příklep, počítadlo otáček 
a tlačná pruţina v opěrce o předepsané tuhosti, pomocí níţ je zajištěn předepsaný přítlak. 
Mírou odporu malty je pak hloubka vrtu vrtákem do zdiva o průměru 8mm. 
Obrázek 1: Kučerova vrtačka pro zkoušky pevnosti malty ve spárách-ruční a elektrická. Zdroj [4.3.] 
Zkušební místo se volí na tlačených prvcích a upraví se. Pokud je zdivo omítnuto, 
odstraní se omítka na ploše cca 200 x 150 mm tak, ţe loţné spáry jsou přibliţně v podélné 
ose upravené plochy. Při zkoušce malty se malta v jedné loţné spáře vyseká, resp. 
vyškrábe vhodným nástrojem přibliţně 20 mm za líc zdiva z důvodu odstranění omítky  
a zkarbonatované vrstvy. Pokud kritériu nevyhovují dva z vývrtů, zkušební místo se 
neuvaţuje. Pokud kritériu nevyhovuje jeden vrt, vyloučí se tento vrt z měření a nahradí se 
novým vrtem. V případě, ţe ani nahrazení jednoho vývrtu není splněno kritérium, zkušební 
místo se neuvaţuje. 
Obrázek 2: Umístění vrtu ve spáře zdiva- řez zdivem. Zdroj [4.3.] 
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2.1.2 Elektrodynamické nedestruktivní metody 
Elektroakustické metody patří mezi „čisté“ nedestruktivní metody. Jejich nespornou 
výhodou je, ţe na úplně stejném zkušebním místě lze měření libovolněkrát opakovat a tím 
získávat spolehlivější hodnoty měřených veličin, popřípadě sledovat změnu jejich hodnot 
v závislosti na čase, technologii, prostředí a jiných vlivech. 
2.1.2.1 Ultrazvuková impulsní metoda 
Princip spočívá v opakovaném vysílání mechanických tlumených vln- impulzů- do 
zkoušeného materiálu, vyvozených v magnetostrikčním nebo piezoelektrickém budiči o 
ultrazvukové frekvenci. Jedná se o mechanické vlnění s frekvencí vyšší neţ 20 kHz. 
Využití ultrazvukového přístroje SONIC 1200HR s přímou sondou [1.7.] 
Měření je realizováno pomocí impulsové odrazové metody tzn., ţe přístroj vysílá  
i přijímá impulz, který se odráţí od protější roviny geometrického útvaru. Přístroj měří čas, 
za který tento odraţený impulz (echo) dorazí zpět do vysílače, který se přepne na přijímač. 
Ze známé rychlosti šíření UZ vln v oceli (cs= 5920 m/s) přístroj vypočítá dráhu, kterou 
signál urazí, coţ potom přístroj, dle svého nastavení, vyhodnotí jako tloušťku ocelového 
materiálu. Před vlastním měření je zapotřebí přístroj kalibrovat pro předpokládaný rozsah 
měření. 
Tato metoda je snadno pouţitelná v případě, kdy není moţno přímo obnaţit ocelové 
prvky v konstrukci, pro zjištění jejich výšky a tloušťky. V rámci této diplomové práce bylo 
vyuţito přístroje SONIC 1200HR s přímou sondou pro zjištění parametrů ocelového 
nosníku profilu “I“ ve stropní konstrukci. Pro zjištění tloušťky pásnic nosníku byla vyuţita 
sonda o frekvenci 10MHz a pro zjištění výšky stojiny byla pouţita sonda o frekvenci 
5MHz. 
 
Obrázek 3: přístroj SONIC 1200HR. Zdroj:vlastní 
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2.2 Semidestruktivní metody [1.5.], [4.4.] 
Při pouţívání semidestruktivních (částečně destruktivních) metod zkoušenou 
konstrukci částečně poškodíme, například vrtáním, odtrhy apod. Při STP velmi pečlivě 
volíme ta kontrolní místa na konstrukci, kde budeme provádět semidestruktivní zkoušky. 
V ţádném případě nesmíme ovlivnit únosnost nebo stabilitu konstrukce. 
2.2.1 Jádrové vývrty 
Jádrové vývrty se odebírají z diagnostikované konstrukce ke stanovení vlastností 
staviva v době průzkumu konstrukce. Vývrty se provádějí vrtačkou se speciálními dutými 
válci, opatřenými na spodní straně vrtáku tvrdokovovými příp. diamantovými břity. 
Vrtačka je drţena v drţáku, který umoţňuje vrtat nejen svisle, ale i vodorovně, příp. šikmo. 
Břity vrtáku jsou většinou ochlazovány vodou. Pouţívané průměry vrtáků na betonové 
a zděné konstrukce jsou 25, 50, 100, 150 mm, případně mezilehlé průměry. Vrt se provede 
podle účelu zkoušky do poţadované hloubky, vrták se vyjme a jádrový vývrt (válec) se 
opatrně vylomí z vrtu. Jádrové vývrty slouţí převáţně ke kontrole pevnosti staviva v tlaku. 
Vývrt se na pile diamantovým kotoučem uřízne na poţadovanou délku, obě plochy vývrtu 
se jemně obrousí a zkontroluje se rovnoběţnost obou tlačených ploch. 
Jádrové vývrty jsou velmi důleţitou metodou upřesňování hodnot jiných 
nedestruktivních zkoušek. 
Počet vývrtů vychází z velikosti a členitosti zkoumané konstrukce. 
Umístění vývrtů na konstrukci se volí v návaznosti na konstrukční důsledky: 
 odebrat z míst největšího tlakového namáhání; 
 přednostně z míst, kde je minimum výztuţe; 
 ne v blízkosti spár nebo hran betonových prvků. 
Označení a identifikace probíhá ihned po ukončení vrtání, kdy se na vývrt označuje typ 
prvku, umístění a orientace vrtu. 
Průměr vývrtů: 
 co nejmenší, minimální zásah do konstrukce; 
 co největší kvůli struktuře betonu  
 pokud je velikost maximálního zrna kameniva (nikoliv frakce!) větší neţ 1/3 
průměru vývrtu, má to značný vliv na pevnost.  
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2.3 Vodorovné konstrukce [1.5.], [4.4.] 
Cíle diagnostického průzkumu stropních konstrukcí 
 identifikovat konstrukční systém reálného provedení – statické schéma. 
 ověřit skladbu a kvalitu materiálů nosné konstrukce.  
 identifikovat skladbu podlahového souvrství. 
 identifikovat skladbu podhledů. 
 
2.3.1 Vizuální endoskopická defektoskopie 
V případě diagnostiky stropních konstrukcí se jedná o velice efektivní metodu pro 
bezdemontáţní diagnostiku a defektoskopické prohlídky. 
V oblasti stavební diagnostiky se pro vizuální endoskopickou defektoskopii pouţívají 
technické resp. průmyslové endoskopy. Jedná se o optické přístroje pro vizuální kontrolu 
obtíţně přístupných nebo nepřístupných míst. Pouţívají se převáţně jako prostředek. 
Informace má přitom pro člověka tu nejpřirozenější formu- obraz. Pevné či ohebné 
endoskopy přenášejí obraz z místa pozorování k pozorovateli.  
 
Obrázek 4:Boroskop. Zdroj:[4.4.] 
Pevné endoskopy čili boroskopy vyuţívají k přenosu obrazu k pozorovateli optickou soustavu 
čoček, spojek, rozptylek, zrcadel a optických hranolů. Výsledkem vyuţití těchto optických prvků je 
nezkreslený obraz, jenţ je moţné dále zpracovat do digitální podoby. Pro nasvícení prohlíţeného 
prostoru, jenţ je obvykle neosvětlen, je vyuţíváno světlovaných vláken, která jsou umístěna v těle 
pevného endoskopu. Tedy přímo v těle sondy jsou umístěny jak prvky pro vedení obrazu, tak prvky 
pro nasvícení prohlíţeného prostoru. 
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3 Hodnocení konstrukcí 
3.1 Pevnost v tlaku zdících prvků zjištěná nedestruktivně-Schmidt LB 
[4.3.] 
Tvrdoměrné metody zkoušení cihel jsou modifikací metod pouţívaných pro beton. 
Z odrazových tvrdoměrů byl pro účely zkoušení cihelných zdicích prvků vyvinut typ 
Schmidt LB. Zásadním rozdílem proti tvrdoměru Schmidt L na beton je pouze výrazně 
menší poloměr kulové plochy razníku.  
Obrázek 5:Tvrdoměr Schmidt LB pro zkoušení cihelného zdiva. Zdroj:[4.3.] 
Na obroušeném povrchu cihly se provede minimálně 5, optimálně však 10 měření 
odrazu. Hodnota jednotlivých platných měření se nesmí lišit od aritmetického průměru 
všech měření na témţe zkušebním místě více neţ o ± 20 %. Hodnoty odrazů, které 
vybočují z těchto mezních odchylek, se vyloučí a ze zbývajících platných měření 
(minimálně 5) se vypočte nový aritmetický průměr odrazů R. Tato hodnota se pouţije pro 
výpočet pevnosti v tlaku fb,e dle kalibračního vztahu. 
Obrázek 6:Kalibrační vztah pro stanovení pevnosti v tlaku starých plných pálených. Zdroj:[4.3.] 
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3.2 Pevnost v tlaku malty [4.3.] 
Při zkoušce malty se v upravené loţné spáře provedou tři vrty ve vzájemných 
vzdálenostech cca 40mm a minimálně 50mm od případné hrany zdiva. Při pouţití 
obecných kalibračních vztahů se vrty provedou při nastavení stupnice na 25 otáček. 
Hloubka vrtu se změří hloubkoměrem. Jako platně měření se uvaţuje hloubka vrtu d, která 
se neliší od průměrné hloubky dm ze všech tří vrtů o více neţ 30%. 
Ze tří platných měření na jednom zkušebním místě se vypočte aritmetický průměr 
hloubky vrtů dm se zaokrouhlením na 1mm. 
Informativní hodnota pevnosti malty fm,e se stanoví v závislosti na zjištěné průměrné 
hloubce vrtu dm z obecného kalibračního vztahu pro daný typ přístroje. 
Pevnost získaná zkouškou jednoho zkušebního místa se povaţuje za ekvivalentní 
hodnotu pevnosti malty získané zkoušením jednoho zkušebního tělesa. Z výsledků všech 
zkoušek na konstrukci se určí výběrový průměr pevnosti malty fm. 
 
Obrázek 7:Kalibrační vztahy pro pevnost v tlaku malty ve spáře zdiva z hloubky vrtu. Zroj:[4.3.] 
3.3 Zaručená pevnost materiálu 
Zaručená pevnost v tlaku konstrukce nebo její části f se vypočítá ze vztahu 
           
kde kn  je součinitel pro stanovení 5 % kvantilu, 
fi je aritmetický průměr pevnosti vypočítaný z pevnosti získaných na 
jednotlivých místech, 
sx směrodatná odchylka. 
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3.4 Charakteristická pevnost zdiva v tlaku [2.1.] 
Charakteristická pevnost zdiva v tlaku fk se určí z pevnosti zdících prvků a malty. 
      
   
  
Kde fk  je charakteristický pevnost zdiva v tlaku v N/mm
2
 pro zdivo s vyplněnými 
loţnými spárami,  
K  konstanta závislá na druhu zdiva a skupině zdících prvků, zařazení zdících 
prvků do skupin závisí na geometrických charakteristikách těchto prvků, 
fb normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdících prvků v N/mm2, 
fm průměrná pevnost malty v tlaku v N/mm2, uvaţuje se nejvýše menší 
z hodnot 2fb nebo 20MPa. U zdiva s lehkou maltou a u zdiva s tenkými 
spárami se ověřuje, zda malta odpovídá minimální pevnostní třídě M5, 
α exponent závislý na tloušťce loţných spár a druhu malty, α=0,65 pro 
nevyztuţené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou, α=0,85 pro 
nevyztuţené zdivo s maltou pro tenké spáry, 
β  exponent závislý na druhu malty, β=0,25 pro obyčejnou maltu, β=0 pro 
lehkou maltu a maltu pro tenké spáry. 
 
3.5 Návrhová pevnost zdiva v tlaku [2.1.] 
Návrhová pevnost zdiva v tlaku se vypočítá jako podíl charakteristické pevnosti zdiva 
v tlaku fk a dílčího součinitele zdiva γm, který se určí podle následujícího vztahu: 
                   
kde γm1 je základní hodnota dílčího součinitele spolehlivosti, která se pro zdivo  
  z  plných cihel uloţených na obyčejnou maltu rovná 2,0. V ostatních  
  případech je nutno součinitel stanovit rozborem s ohledem na způsob  
  zjištění pevnostních charakteristik, 
γm2  součinitel zahrnující vliv pravidelnosti vazby zdiva a vyplnění spár maltou: 
0,85 ≤ γm2 ≤ 1,2 (dolní mez intervalu platí pro zcela pravidelnou vazbu a 
dokonalé vyplnění spár), 
γm3  součinitel zahrnující vliv zvýšené vlhkosti, pro vlhkost zdiva v intervalu od 
4% do 20% se součinitel určí interpolací mezi hodnotami 1,0 ≤  γm3≤ 1,25, 
γm4  součinitel zahrnující vliv svislých a šikmých trhlin ve zdivu v intervalu 1,0 ≤ 
γm2 ≤ 1,4, dolní mez platí pro neporušené zdivo bez trhlin. 
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3.6 Pevnost betonu v tlaku [2.2.], [4.5.] 
U zkušebních těles se před zatěţováním v lisu zjistí jejich rozměry a hmotnosti a 
vypočítá se jejich objemová hmotnost. 
Válec základních rozměrů má průměr základny 150 mm a výšku 300 mm. Podle 
potřeby a s ohledem na velikost největšího zrna kameniva lze pro zkoušku pouţít i válců 
průměru d=100mm nebo 200mm, výšky h=2d. 
Při diagnostice často naráţíme na problém, ţe není moţné odebrat vývrty základních 
normových rozměrů. Dosaţená pevnost v tlaku musí pak být přepočítána např. podle zásad 
původní ČSN 73 1317 [2.2]. Pro přepočet pevností na válcovou (základní válec o průměru 
150 mm a výšce 300 mm) pouţijeme součinitel štíhlosti dle ČSN 73 1317 a součinitel 
průměru odvozený Stavebním ústavem ČVUT v Praze. Pro přepočet válcové pevnosti na 
krychelnou pouţijeme součinitel z normy ČSN 73 1317. Tento postup je stále platný, 
ačkoliv neodpovídá ustanovením normy ČSN EN 12504-1, která tyto přepočty v podstatě 
neřeší. 
Pevnost betonu v tlaku na válcích fc,cyl v N/mm
2
 se vypočítá ze vztahu  
                      
 
 
 
kde F  je nejvyšší dosaţená síla při zkoušce v N,  
A tlačená plocha zkušebního tělesa v mm2. Pro stanovení tlačené plochy se 
změří průměry ve dvou směrech na sebe kolmých uprostřed výšky válce a 
vypočte se jejich průměrná hodnota. 
κc,cy opravný součinitel pro štíhlost válce λ menší neţ 2,0 (ale >1,0) stanovený ze 
vztahu 
            
       
      
 
κprům,cy  opravný součinitel pro průměr válce různý od 150mm. Lze ho získat buď 
experimentálně, anebo bereme jeho hodnotu 0,95 pro válec o průměru 100 mm a 
0,92 pro válec o průměru 50 mm. 
 
Krychelná pevnost betonu fc,cube v N/mm
2
 se určí ze vztahu 
                      
κcy,cu  je převodní součinitel pro přepočet válcové pevnosti na krychelnou. Pokud není 
experimentálně stanoven přesněji, uvaţuje se hodnotami dle Tabulky 1. 
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Tabulka 1: Převodní součinitel při převodu pevnosti betonu zjištěné na válcích základních rozměrů na 
pevnost krychelnou. Zdroj:[2.2.] 
 
3.7 Pevnost v tlaku na vzorcích odebraných z konstrukce [2.1.] 
Norma ČSN ISO 13822 zavádí obecný postup pro stanovení charakteristické pevnosti 
materiálu.   
Z výsledku n zkoušek x1, x2, …, xn materiálové vlastnosti (pevnost v tlaku) se stanoví průměr 
mx, směrodatná odchylka sx a variační koeficient Vx podle vztahů:  
   
   
 
 
  
  
        
 
   
 
   
  
  
 
Za předpokladu normálního rozdělení materiálové vlastnosti X se pak charakteristická 
hodnota Xk (dolní 5% kvantil) stanoví ze vztahu: 
              
Kde kn je součinitel pro stanovení 5 % kvantilu, který je uveden v Tabulce 2 pro dva 
případy variačního koeficientu Vx.  
 
Tabulka 2:Součinitele kn pro stanovení 5 % kvantilu (charakteristické hodnoty). Zdroj: [2.1.] 
 
Variační koeficient Vx lze povaţovat za známý, jestliţe to ukazují dlouhodobé zkušenosti 
získané za stejných podmínek. Přestoţe tabulka naznačuje v tomto případě moţnost vyuţití jedné 
zkoušky, doporučuje se provést nejméně 3 aţ 6 zkoušek. 
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4 Objekt historické budovy Joštova 13 
Obrázek 8: Brno, Joštova třída- pohlednice s letopočtem 1901. Zdroj: Ze sbírek Muzea města Brna 
 
4.1 Popis objektu  
Samostatně stojící budova Joštova 13 je v západní části univerzitního areálu při 
Komenského náměstí 2 v Brně. Objekt budovy Joštova 13 byl realizován jako dostavba 
západní části původního areálu Německé polytechniky v letech 1898-1899 a původně 
slouţil pro potřeby Chemického institutu. Stáří původních hodnocených konstrukčních 
prvků a celků je tedy více jak 110 let. Původní budova školy se vstupem z Komenského 
náměstí byla realizována v letech 1858-1860. Samostatně stojící budova Joštova 13 byla 
součástí dostavby západní části areálu, kdy původní třípodlaţní budova školy byla 
uzavřena do bloku dostavbou čtvrtého o patro vyššího křídla. [2.2.] 
 
Obrázek 9: Celková situace. Objekt budovy Joštova 13 na snímku zobrazen červenou barvou, modrou barvou 
zvýrazněna původní budova školy. Zdroj:[4.1.] 
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Samostatně stojící objekt budovy Joštova 13 má půdorysně tvar nerovnoměrného 
uzavřeného čtyřúhelníku s otevřenou dispozicí vnitřního dvorku. Pro popisné účely 
diplomové práce jsou jednotlivé části objektu označeny jako východní křídlo (směrem ke 
komplexu budov Komenského náměstí 2), jihovýchodní křídlo (dvůr areálu při ulici 
Údolní), severozápadní křídlo (do ulice Joštova) a jihozápadní křídlo (do ulice Údolní). 
Dispozičně je kaţdé křídlo budovy řešeno jako dvoutrakt – chodbový trakt u obvodových 
stěn do vnitřního dvorku budovy, kancelářský a výukový trakt u vnějších obvodových stěn.  
Svislé nosné konstrukce a vnitřní dělící stěny jsou zděné z cihel plných pálených na 
maltu cementovou (1. PP) a maltu vápenocementovou (nadzemní podlaţí). Nosný systém 
stropních konstrukcí je kombinovaný, tedy podélný a příčný. Stropní konstrukce nad 1. PP 
a 1. NP jsou realizovány jako valené rovné klenby se segmentovými oblouky. Nad 2. NP 
(půdní strop) jsou v chodbových traktech východního a severovýchodního křídla valené 
klenbové stropy, zbývající většina ploch je zastropena kombinovanými konstrukcemi 
(ocelové I profily s vloţenými dřevěnými trámy). Schematicky je systém stropních 
konstrukcí zakreslen na výkresech P3/1 aţ P3/3 v příloze P3. 
Budova má celkem 3 uţitná podlaţí, která jsou pro popisné účely diplomové práce 
označována jako 1. PP, 1. NP a 2.NP. Je zastřešena valbovou střechou. Půdní prostor (3. 
NP) není provozně vyuţíván. Obvodové zdivo 1. PP je ve dvorním traktu východního 
a jihovýchodního křídla nad úrovní přiléhajícího terénu, v liniích uličních částí 
(severozápadní křídlo do ulice Joštova a jihozápadní křídlo do ulice Údolní) je částečně 
zapuštěno pod terén. U JZ křídla je přiléhající silniční komunikace ulice Údolní. 
Na vnějších (uličních) průčelích budovy nejsou svislé svody sráţkových vod. Ze 
střešních rovin spádovaných k obvodovému vnějšímu zdivu je sráţková voda odváděna 
ţlabovými svody v prostorách půdy do čtyř svislých svodů, které jsou ve vnitřním dvorku 
objektu (FOTO 4 a 5 v příloze P2.1). 
Dřevěný krov nad objektem budovy je vaznicové soustavy v konstrukčním provedení 
stojaté stolice (FOTO 6 v příloze P2.1). Pravděpodobně při poslední generální opravě byly 
všechny přístupové otvory umoţňující hnízdění holubů v prostorách půdy uzavřeny. Je 
nutno dále řádně kontrolovat a udrţovat tento stav. 
Střešní krytina je u všech křídel objektu budovy plechová (FOTO 7 v příloze P2.1). 
Nad V a JV křídlem je novější krytina z profilovaných plechů. Nad SZ a JZ křídlem jsou 
plechové skládané čtverce. Plechová krytina je hřebíkovými spoji upevněna k dřevěným 
podbíjecím prknům.  
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Ze střešních rovin jednotlivých křídel vystupují komínová tělesa. Většina z nich není 
součástí původní otopné soustavy, ale je součástí původního větracího systému 
vzduchotechniky, který je zabudován ve vnitřních nosných stěnách. 
Pod chodbovými trakty JV, JZ a V křídla budovy jsou pod úrovní 1. PP vybudovány 
sklepní šachty, které jsou součástí původního větracího systému (vzduchotechniky) 
v objektu (FOTO 11 v příloze P2.1, schematické zakreslení dispoziční lokalizace na 
výkrese P3/1 v příloze P3). Ve vnitřních podélných chodbových stěnách a v některých 
příčných stěnách v traktu s kancelářemi a učebnami jsou vybudována po celé výšce 
komínová tělesa, která vystupují nad horizontální úroveň střechy. V šachtách ve 2. PP jsou 
nasávací otvory, kterými proudí vzduch po celé výšce budovy. V některých místnostech 
nadzemních podlaţí jsou pak další původní nádechové otvory, které jsou součástí větracího 
(ventilačního) systému budovy. Větrání budovy bylo původně řízeno polohou plechové 
záklopky, která je mezi vstupní chodbou a šachtami. Podzemní systém šachtových chodeb 
je přístupný ze samostatně stojícího objektu před budovou, kde je vstupní vertikální šachta 
do podzemní chodby, která vede pod průjezdem do vnitřního dvorku budovy.  
Poslední významnější stavební úpravy vnitřního dvorku byly prováděny 
pravděpodobně ve druhé polovině minulého století (FOTO 8 v příloze P2.1). Nášlapné 
plochy jsou tvořeny spádovanými dilatovanými betonovými deskami.  
Jednopodlaţní přístavba psince ve vnitřním dvorku objektu při severozápadním křídle, 
která pochází z druhé poloviny minulého století, je zastřešena pultovou střechou (FOTO 8 
v příloze P2.1). Sráţkové vody jsou okapovým ţlabem vedeny do svislého svodu. Do 
leţaté kanalizace je dále vedena betonovým ţlabem podél obvodové stěny psince.  
 
4.2 Inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry [3.1.] 
Území náleţí regionálně geologicky k brněnskému masívu, jehoţ skalní horniny 
budují pevný fundament v regionu města Brna, na povrch zde vystupují jako výrazná 
morfologická vyvýšenina Špilberku. Úpatí Špilberku je ze severovýchodní strany kryto 
terciérními jíly karpatské předhlubně, na které nasedá souvrství kvartérních eolických 
sedimentů (spraší). Nejsvrchnější vrstvu představují recentní náplavové hlíny bývalého 
Městského potoka. Velký zásah do přírodních poměrů v zájmové oblasti představovalo 
bourání bastionových hradeb a zasypávání příkopů v polovině 19. století - vznikly zde 
mocné naváţky. 
Zájmové území představuje z hlediska geomorfologie plochý prostor (kóta 224m n. 
m.) Jedná se o prostor hustě zastavěný zástavbou z 2. poloviny 19. století, který se nalézal 
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vně hradebního pásma. V místě nynějšího objektu se nenacházel v historické době ţádný 
objekt. 
Po stránce hydrogeologické tvoří zastoupené kvartérní zeminy propustné prostředí. 
Izolátorem se zdají být jiţ jílovité zeminy na přechodu kvartér- terciér a samozřejmě 
podloţní terciérní jíly (tégly). Při bázi kvartérních zemin se nachází souvislá hladina 
podzemní vody. Hlavní odvodnění širšího zájmového území představuje bývalé koryto 
Městského potoka, tvořící dnes jiţ zasypanou depresi. 
4.2.1 Zjištěné inženýrsko-geologické a hydrogeologické poměry 
Obrázek 10: Situace geologických vrtů. Zdroj:[4.2.] 
Nejstarším, vrty zastiţeným geologickým útvarem, je vrstva jílovitých hlín aţ jílů 
přechodového pásma terciér- kvartér. Její povrch se nalézá v hloubce 8,3 aţ více neţ 12m 
pod terénem (J3-10,7m; J4-8,3m; J5-12m). Povrch vrstvy je zvlněný, přibliţně 
subhorizontální. 
Podloţní terciérní jíly- tégly zde do hloubky 12,0 m pod terénem zjištěny nebyly. 
Vrstvu budují okrově šedé někdy rezavě smouhované jíly aţ jílovité hlíny s menším 
podílem jemnozrnné písčité frakce, které jsou zavlhlé aţ vlhké s převáţně pevnou 
konzistencí. Obsahují místy zvýšený podíl vápnité sloţky (aţ 18,6%) podle toho, v jaké 
míře došlo k prohnětení terciérních jílů a kvartérních spraší. 
V nadloţí výše popsané vrstvy se nalézá nesouvislá vrstva kvartérních splachových 
sedimentů tvořená hrubozrnným pískem aţ drobnozrnným štěrkem silně zahliněným. 
Vrstva je nepříliš mocná 0,4-2m a vyplňuje deprese v přechodovém pásmu terciér-kvartér. 
Sediment je značně stmelený, obsahuje cca 15-30% hlinité frakce, zrnitost úlomků je 
převáţně v intervalu 1mm-1cm. Povrch vrstvy je v hloubce 9,6-10,4m pod terénem 
 (J3-9,6m; J5-10,4m). 
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Nad vrstvami přechodového pásma a splachů je víceméně zachována vrstva 
kvartérních tzv. pohřebených půd, vytvářejících před sprašovou sedimentací humózní 
hlinitou vrstvu- někdejší povrch terénu. Pohřbené půdy jsou jílovito-prachovité, vlhké, 
tuhé konzistence, v blízkosti hladiny podzemní vody měkké aţ tuhé. Povrch vrstvy je 
v úrovni 7,7-10,4m pod terénem (J3-8,3m; J4-7,7m; J5-9,6m). Vrstva je uloţena přibliţně 
horizontálně. 
V nadloţí pohřbených půd je vyvinuto souvrství pleistocénních spraší a sprašových 
hlín zastoupené ve všech vrtech. V souvrství lze rozčlenit vrstvu sprašových hlín a spraší 
“sensu stricto“. Sprašové hlíny se vyskytují při bázi souvrství, jsou přeplavené, odvápnělé, 
středně hnědé barvy, měkké aţ tuhé konzistence. Spraše “sensu stricto“ mají okrovou 
barvu, jsou bíle ţilkované vyloučeninami CaCO3, často s drobnými konkrecemi CaCO3, 
zavlhlé aţ vlhké, konzistence tuhé aţ pevné. Rozdíly ve vlastnostech jsou minimální. 
Zeminy představují vátý sediment jílovito-prachovitého sloţení. Mocnost souvrství je 
vyšší neţ u výše popsaných vrstev, v sledovaných vrtech se souvrství blíţí téměř k povrchu 
terénu. Povrch souvrství se nalézá v úrovni J3- 2,2 m, J4- 2,0 m, J5-1,0 m pod terénem. 
Nejsvrchnější vrstvu v zájmovém areálu představují naváţky související se stavební 
činností a úpravami terénu. Jsou zastoupeny ve všech vrtech, mocné cca 1,0m, tvořené 
převáţně písčitou hlínou s hojnými úlomky stavebního odpadu. Bývají neulehlé aţ středně 
ulehlé. Mocnost naváţek J3- 2,2m, J4-1,0m, J5-1,0m. 
Hydrogeologické poměry: Vrtným průzkumem byla zjištěna souvislá hladina 
podzemní vody. Hladina se nalézá při bázi sprašového souvrství, nad prakticky 
nepropustnou vrstvou jílovitých zemin přechodu terciér-kvartér. Úrovně hladin 
v jednotlivých vrtech viz. Tabulka 3. 
Tabulka 3: Úroveň hladiny podzemní vody. Zdroj:[3.1.] 
 
 
Z vrtů J3 a J5 byly vzorky vody podrobeny chemické analýze, která prokázala, ţe 
vody nejsou dle ČSN 73 1215 agresivní a není zapotřebí chránit betonové konstrukce dle 
ČSN 73 1214. 
 
Sonda 
(kóta terénu) 
Hladina 
podzemní vody 
naraţené [m] 
Hladina 
podzemní vody 
naraţené 
[m n.m.] 
Hladina 
podzemní vody 
ustálené [m] 
Hladina 
podzemní vody 
ustálené 
[m n.m.] 
J3 (224,8) 10,6 214,2 8,7 215,3 
J4 (223,5) 8,2 215,3 7,8 215,7 
J5 (223,6) 8,8 214,8 7,2 216,4 
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Obrázek 11:Schematický inženýrsko-geologický profil. Zdroj:[3.1.] 
 
4.2.2 Shrnutí 
Na podkladě provedeného šetření základovou půdu posuzovaného objektu tvoří 
kvartérní spraše, jejichţ mocnost v podzákladí lze předpokládat cca 7,0m. 
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naraţení v hloubce 8,5m vystoupí  
o 1,5m. Podle chemických analýz není podzemní voda agresivní na stavební hmoty. 
Upozorňuje se, ţe spraše, tvořící základovou půdu jsou, při nasycení jakoukoliv 
vodou, náchylné k prosedání (kolapsu). Je proto třeba za všech okolností chránit 
podzákladí před vnikem jakékoliv neţádoucí vody.  
S ohledem na stáří budovy 110 let lze předpokládat, ţe konsolidace základové půdy je 
jiţ dávno ukončena. V případě rekonstrukcí, kdy by základy byly přitíţeny, bylo by třeba 
uváţit, zda nedojde k nerovnoměrnému dodatečnému sedání. V případě úprav budovy se 
doporučuje nepřekročit o 10-15% přitíţením původního napětí v základové spáře. 
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4.3 Nálezy diagnostického průzkumu 
Při předběţné prohlídce objektu bylo zjištěno, ţe rozhodujícími (kritickými) 
konstrukčními prvky a celky jsou: 
- svislé nosné konstrukce 
- stropní konstrukce nadzemních podlaţí 
- zdivo obvodových a interiérových stěn v úrovni 1. PP, především z hlediska 
hygienického (stav hydroizolací) 
- dřevěná konstrukce krovu a střešní krytiny 
 
Při vlastním průzkumu byly prováděny tyto diagnostické práce s dílčími cíly: 
1) Ověření skladby podlah v 1. PP (celkem čtyři sondy) 
2) Identifikace skladby podlah a konstrukční řešení stropů nadzemních podlaţí 
(celkem dvanáct sond). 
3) Ověření skladby a kvality zdiva v 1. PP  po celé tloušťce realizací jádrových vývrtů 
a následnými laboratorními zkouškami pevnostních parametrů zabudovaných 
kusových staviv a zdící malty (celkem čtyři sondy). 
4) Ověření skladby a kvality zdiva nadzemních podlaţí v sekaných sondách 
s následnými nedestruktivními tvrdoměrnými zkouškami zabudovaných kusových 
staviv a zdící malty (minimálně dvanáct sond). 
5) Ověření fyzikálně mechanických parametrů zabudovaných kusových staviv, zdící 
malty a betonů nosných konstrukcí na odebraných vzorcích v diagnostických 
oblastech (předpoklad 16 vzorků). 
6) Podrobná vizuální defektoskopická prohlídka se zaměřením na identifikaci poruch 
a vad nosného systému. 
 
Nedílnou součástí předkládaného posudku jsou přílohy P1, P2 a P3. 
4.3.1 Skladba podlah v 1. PP, podzemní štoly větracího systému 
Diagnostické práce za účelem ověření skladby podlah byly provedeny v 1. PP ve 
čtyřech diagnostických oblastech. Skladba byla ověřena v místech průzkumných sond 
realizovaných jádrovými vývrty o průměrech 50 mm a 100 mm. Vrty byly provedeny 
z nášlapných vrstev svisle dolů celou skladbou souvrství materiálu podlah. 
Diagnostické sondy byly S.01, S.02, S.03 a S.04. Lokalizace umístění sond je 
zakreslena na výkrese P3/1 v příloze P3. Identifikované skladby jsou dokumentovány a 
zakresleny na schematických řezech v příloze P2.2. 
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vrstvy
1 Betonová dlažba 25
2 Betonový potěr 15
3 CPP- spárované betonový potěrem 65
4 Betonový potěr 60
5 Násyp (stavební suť) 40
6 Betonový potěr 70
7 Cihelné zdivo valení klenby 150
tloušťka vrstev *mm+
205
425
220
S01
podlaha
strop
4.3.1.1 Skladba podlahy a stropní konstrukce nad podzemní štolou v místě sondy S.01 
(strana P2.2/1 v příloze P2.2 a související FOTO 11 v příloze P2.1) 
V místě diagnostické sondy S.01 byla pod skladbou podlahového souvrství 
identifikována valená cihelná klenba, která tvoří strop nad jednou ze štol původního 
větracího systému. Podrobnější diagnostickou prohlídkou bylo zjištěno, ţe pod 
chodbovými trakty JV, JZ a V křídla budovy jsou pod úrovní 1. PP vybudovány sklepní 
podzemní šachty, které jsou součástí původního větracího systému (vzduchotechniky) 
v objektu (FOTO 11 v příloze P2.1, schematické zakreslení dispoziční lokalizace na 
výkrese P3/1 v příloze P3). Ve vnitřních podélných chodbových stěnách a v některých 
příčných stěnách v traktu s kancelářemi a učebnami jsou ve skladbě zdiva zabudována po 
celé výšce komínová tělesa, která vystupují nad horizontální úroveň střechy. V šachtách 
pod úrovní 1. PP jsou nasávací otvory, kterými proudí vzduch po celé výšce budovy. 
V některých místnostech nadzemních podlaţí jsou pak další původní nádechové otvory, 
které jsou součástí větracího (ventilačního) systému budovy. Větrání budovy bylo původně 
řízeno polohou plechové záklopky, která je mezi vstupní chodbou a šachtami. Podzemní 
systém šachtových chodeb je přístupný ze samostatně stojícího objektu před budovou, kde 
je vstupní vertikální šachta do podzemní chodby, která vede pod průjezdem do vnitřního 
dvorku budovy. 
V místě diagnostické sondy S.01 byla identifikována skladba, která je souhrnně uvedena 
v následující Tabulce 4, lokalizace polohy sondy je na výkrese P3/1 v příloze P3, 
fotodokumentace a schematický příčný řez je na str. P2.2/1 přílohy P2.2. 
Tabulka 4: Skladba podlah v 1. PP v místě sondy S.01.Zdroj:vlastní 
 
Nedestruktivními tvrdoměrnými zkouškami byly ověřeny pevnostní parametry cihel 
plných pálených a zdící malty stropní konstrukce valené klenby nad podzemní štolou. 
V případě statického výpočtu lze uvaţovat cihly plné pálené pevnostní třídy CP-P13 a 
zdící vápenocementovou maltu třídy MVC-M1,0. Dle ČSN ISO 13822- NF lze v případě 
neporušeného zdiva s vlhkostí do 3% uvaţovat návrhovou pevnost fd = 1,66 N.mm
-2
 
(podrobněji viz Tab. 4 v příloze P1, více k výpočtu v kapitole 3.4 a 3.5).  
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4.3.1.2  Skladby podlah v místech sond S.02, S.03, S.04  
(str. P2.2/2 aţ P2.2/4 v příloze P2.2, lokalizace poloh na výkrese P3/1 v příloze P3) 
V místech diagnostických sond S.02 aţ S.04 byla ověřována skladba podlah 1. PP na 
rostlém terénu. Identifikované skladby jsou souhrnně uvedeny v následující Tabulce 5, 
lokalizace poloh sond je na výkrese P3/1 v příloze P3, fotodokumentace diagnostických 
sond a materiálů skladeb je na str. P2.2/2 aţ P2.2/4 přílohy P2.2.  
Tabulka 5: Skladba podlah v 1. PP v místě sondy S.01. Zdroj:vlastní 
V diagnostických sondách skladbou materiálů podlah nebyla identifikována 
vodorovná hydroizolace. Diagnostickým průzkumem však nebyla na podlahách 1. PP 
zjištěna nadměrná vlhkost od vzlínání vody ze zemní vlhkosti případně podzemní vody. 
4.3.2 Skladba podlah a konstrukční řešení stropů 1. -3. NP 
 Diagnostické práce za účelem ověření skladby podlah a identifikace konstrukčního 
řešení stropů v úrovních 1. -3.NP byly prováděny dvěma metodami. V místnostech 
1. a 2. NP byly realizovány kombinované jádrové vývrty o průměrech 100 mm a 50 mm. 
Jádrový vývrt byl veden skladbou podlahy. Následný vrt průměru 50 mm nebo 25 mm pak 
vrstvy
1 Litý potěr 10
2 Podkladní beton 60
3 Nekvalitní betonový potěr 25
4 Podkladní beton 60
-
Hutněná vrstva hlinitopísčité zeminy s 
fragmenty stavebního odpadu (převažuje 
keramický střep CPP)
-
RT - Rostlý terén - -
vrstvy
1 Keramická dlažba 7
2 Tmel 5
3 Podkladní beton (potěr) 25
4 Podkladní pískový beton (nekvalitní) 110
5 Hutněná hlinitopísčitá zemina -
RT - Rostlý terén -
vrstvy
1 Teracová dlažba 32
2 Betonový potěr 60
3 Cementová stěrka 7
4 Podkladní beton 95
5 Teracová dlažba 10
6 Nekvalitní podkladní beton 100
-
Hutněná vrstva hlinitopísčité zeminy s 
fragmenty stavebního odpadu (převažuje 
keramický střep CPP)
-
RT - Rostlý terén -
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S02
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vrstvy
1 Teracová dlažba 20
2 Betonový potěr 60
3 Podkladní beton 75
4 Násyp 90
5 Zděná klenba 380
vrstvy
1 Teracová dlažba 13
2 Cementové lože 24
3 1.vrstva podkladního betonu 35
4 2.vrstva podkladního betonu 60
5 Škvárobeton 50
6 Betonová klenba 85
podhled 7 Omítka 5 5
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 23
2 Prkna 26
3 Násyp 47
4 1.vrstva škvárobetonu 70
5 2.vrstva škvárobetonu 130
6 Betonová klenba 95
podhled 7 Omítka 5 5
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 25
2 Prkna 28
3 Násyp 40
4 Škvárobeton 170
5 Betonová klenba 90
podhled 6 Omítka 5 5
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398
272
tloušťka vrstev *mm+
S13
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 155
625
strop 470
S11
S12
podlaha 132
strop 135
360
strop 260
strop 165
S14
podlaha 98
podlaha 95
skladbou materiálů vodorovné nosné konstrukce. V případě stropních konstrukcí ve 3. NP 
(půda) byla skladba podlahy rozebrána v ploše cca 400x400 mm. Identifikace 
konstrukčního řešení stropních konstrukcí pak byla provedena endoskopickou inspekční 
prohlídkou. Pro defektoskopickou vizuální prohlídku nepřístupných částí nosných prvků 
(pod skladbou podlah) posuzovaných stropních konstrukcí byla pouţita boroskopická 
sonda EVEREST VIT PRZ 10-0490-VAR-50 s pevnou inspekční trubicí délky 490 mm. 
4.3.2.1 Skladby podlah a stropní konstrukce v 1. NP (sondy S.11, S.12, S.13, S.14) 
Lokalizace umístění sond do stropních konstrukcí 1. NP je schematicky zakreslena 
na výkresech P3/1 a P3/2 v příloze P3. Dokumentace skladby podlah a schematické řezy 
jsou zařazeny na str. P2.2/5 aţ P2.2/8 v příloze P2.2. Celkem byly na stropních 
konstrukcích 1. NP realizovány čtyři sondy označené S.11, S.12, S.13, S.14. Souhrnně jsou 
identifikované skladby uvedeny v následující Tabulce 6.  
Tabulka 6: Skladba podlah stropních konstrukcí v 1.NP.Zdroj: vlastní 
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Nosný systém stropních konstrukcí 1. NP je kombinovaný, tedy podélný a příčný. 
Schematicky je tvar a směr pnutí zakreslen na výkrese P3/1 v příloze P3. Stropní 
konstrukce 1. NP jsou realizovány jako valené rovné klenby se segmentovými oblouky. 
V traktu chodeb jsou pateční spáry klenbových oblouků na podélných nosných stěnách. 
V kancelářských a výukových traktech jsou ve většině případů klenby uloţeny do 
ocelových I profilů. V místě sondy S.13 byla v sekané sondě k dolní pásnici ultrazvukovou 
metodou zjištěna celková výška profilů 345 mm a zaměřena šířka dolní pásnice 140 mm. 
Klenby v chodbových traktech jsou zděné z cihel plných pálených na maltu 
vápenocementovou. Nedestruktivními tvrdoměrnými zkouškami byly ověřeny pevnostní 
parametry cihel plných pálených a zdící malty. V případě statického výpočtu lze uvaţovat 
cihly plné pálené pevnostní třídy CP-P13 a zdící vápenocementovou maltu třídy  
MVC-M1,0. Dle ČSN ISO 13822- NF lze v případě neporušeného zdiva s vlhkostí do 3% 
uvaţovat návrhovou pevnost fd = 1,66 N.mm
-2
 (podrobněji viz Tab. 4 v příloze P1, více 
k výpočtu v kapitole 3.4 a 3.5). 
Klenby v kancelářských a výukových traktech jsou z prostého betonu. 
V diagnostických sondách S.12, S.13 a S.14 byly z betonu klenby odebrány jádrové vývrty 
o průměrech 50 mm. Na těchto byly provedeny laboratorní zkoušky válcové pevnosti 
s přepočtem na krychelnou. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v Tab. 1.1 v příloze P1. Po 
statistickém hodnocení dle ČSN ISO 13822 byla stanovena charakteristická pevnost betonů 
zabudovaných v klenbách stropních konstrukcí hodnotou 20,3 N.mm-2. Beton odpovídá 
pevnostní třídě C16/20 (B20) (více k výpočtu v kapitole 3.6).  
4.3.2.2 Skladby podlah a stropní konstrukce ve 2. NP (sondy S.21, S.22, S.23, S.24) 
Lokalizace umístění sond do stropních konstrukcí 2. NP je schematicky zakreslena na 
výkresech P3/2 a P3/3 v příloze P3. Dokumentace skladby podlah a schematické řezy jsou 
zařazeny na str. P2.2/9 aţ P2.2/12 v příloze P2.2. Celkem byly na stropních konstrukcích 2. 
NP realizovány čtyři sondy označené S.21, S.22, S.23, S.24. Souhrnně jsou identifikované 
skladby uvedeny v následující Tabulce 7.  
Nosný systém stropních konstrukcí 2. NP je obdobný jako v 1. NP (viz popisná část 
předcházejícího oddílu) včetně pevnostních parametrů zabudovaných materiálů a staviv.  
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vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety prolévané bet.mazaninou 30
2 Prkna 28
3 Násyp 70
4 Škvárobeton 80
5 Betonová klenba 90
podhled 6 Omítka 5 5
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 23
2 Prkna 25
3 Násyp 110
4 Škvárobeton 220
5 Betonová klenba 100
podhled 6 Omítka 5 5
vrstvy
- Linoleum 2
1 Teracová dlažba 20
2 Podkladní beton 90
3 Škvárobeton 80
4 Betonová klenba 80
podhled 5 Omítka 5 5
vrstvy
- Linoleum 6
1 Dřevotříska 15
2 Teracová dlažba 20
3 Podkladní beton 90
4 Škvárobeton 100
5 Betonová klenba 95
podhled 6 Omítka 5 5
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tloušťka vrstev *mm+
tloušťka vrstev *mm+
485
tloušťka vrstev *mm+
S22
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 130
305
strop 170
S21
277
strop 160
strop 320
S23
podlaha 160
S24
podlaha 112
podlaha 131
331
strop 195
Tabulka 7: Skladba podlah stropních konstrukcí ve 2.NP.Zdroj:vlastní 
4.3.2.3 Skladby podlah a stropní konstrukce ve 3. NP (půdní strop, sondy S.31, S.32, 
S.33, S.34) 
Lokalizace umístění sond do stropních konstrukcí 3. NP (půdní strop) je 
schematicky zakreslena na výkresech P3/3 a P3/4 v příloze P3. Dokumentace skladby 
podlah a schematické řezy jsou zařazeny na str. P2.2/13 aţ P2.2/16 v příloze P2.2. Celkem 
byly na stropních konstrukcích 3. NP realizovány čtyři sondy označené S.31, S.32, S.33, 
S.34. Souhrnně jsou identifikované skladby uvedeny v následující Tabulce 8.  
Nosný systém stropních konstrukcí 3. NP je v chodbách V a SZ křídla řešen valenými 
cihelnými klenbami. Ostatní stropní konstrukce jsou řešeny jako kombinované. V příčném 
směru (mezi obvodovými nosnými stěnami, případně vnější obvodovou a vnitřní podélnou 
nosnou stěnou) jsou pnuty ocelové I profily (šířka pásnic 140 mm, celková výška profilu 
365 mm) v osové vzdálenosti cca 3800 mm. Na dolní pásnice jsou v podélném směru 
uloţeny dřevěné trámy (rozměry 290x200 mm) při osové vzdálenosti cca 1000 mm.  . 
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Tabulka 8: Skladba podlah stropních konstrukcí ve 3.NP (půdní strop).Zdroj: vlastní 
4.3.3 Skladba zdiva svislých stěn v 1. PP 
V 1. PP byly realizovány celkem čtyři diagnostické sondy označené Z.01, Z.02, Z.03 a 
Z.04. Lokalizace poloh diagnostických míst je na výkrese P3/1 v příloze P1. Diagnostické 
práce byly realizovány jádrovými vývrty o průměrech 150 mm. Vrty byly vedeny kolmo 
na svislou nosnou konstrukci. Skladba zdiva je dokumentována na str. P2.3/1 aţ P2.3/4 
v příloze P2.3.  
V diagnostických místech je zdivo v celé tloušťce vybudováno z cihel plných 
pálených (CP) na maltu cementovou. Zdivo má uspokojivou vazbu. V diagnostických 
oblastech Z.01, Z.02 a Z.03 nebyla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva. 
Laboratorními zkouškami na dodatečně vyřezaných krychlích z odebraných jádrových 
vývrtů o hraně 50 mm byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných cihel CP-P13 (viz Tab. 
2.1 v příloze P1, výpočet v kapitole 3.7). Laboratorními zkouškami na dodatečně 
vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 40 mm byla zjištěna 
pevnostní třída zdící malty MC-M10 (viz Tab. 2.2 v příloze P1, výpočet v kapitole 3.7). 
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 50
4 Zděná klenba 170
podhled 5 Omítka 5 5
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 30
3 Násyp 55
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
290
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 80
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
270
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 110
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
290
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
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tloušťka vrstev *mm+
485
tloušťka vrstev *mm+
tloušťka vrstev *mm+
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340
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 75
300
strop 220
S31
155
480
strop 320
185
530
strop 340
S32
S33
S34
podlaha
podlaha
strop
podlaha
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Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven 
pevnostní interval 2,03 N.mm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 
3,30 N.mm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení 
návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1 a výpočet je uveden v kapitole 3.4 
a 3.5. 
V diagnostických sondách Z.01 a Z.02 (zdivo 1. PP pod úrovní přiléhajícího terénu) 
bylo zjištěno, ţe svislá hydroizolace na styku exteriérového líce stěny s rostlým terénem je 
nejspíše původní, doţívá a z hlediska poţadavku dlouhodobé spolehlivosti a funkčnosti je 
v problematickém aţ nevyhovujícím stavu. 
V místě sondy Z.03 (str. P2.3/3 v příloze P2.3) bylo zjištěno, ţe ve skladbě zdiva 
svislé nosné příčné vnitřní stěny je zabudován svislý průduch původního ventilačního 
systému, který je veden po celé výšce objektu a je ukončen komínovým tělesem nad střešní 
rovinou. Vnitřní světlé rozměry průduchu jsou 600x300 mm (600 mm ve směru délky 
stěny, 300 mm ve směru tloušťky). 
V místě sondy Z.04 (str. P2.3/4 v příloze P2.3 a související FOTO 3 v příloze P2.1) 
byla identifikována nadměrná vlhkost zdiva, které je pod úrovní přiléhajícího terénu. 
Parapetní zdivo v této části objektu (část JZ obvodové stěny), vykazuje v celé linii výrazně 
zvýšenou vlhkost. Svislá hydroizolace zdiva pod terénem zcela jistě doţila a nadměrný 
dopravní provoz v přiléhající ulici Údolní (především v zimním období) dlouhodobě dotuje 
podzemní část zdiva vodou. 
4.3.4 Skladba zdiva svislých stěn 1.-3. NP 
V nadzemních podlaţích byly realizovány diagnostické sondy za účelem ověření 
kvality zdiva, druhu zabudovaných kusových staviv a zdící malty. Diagnostické sondy 
byly provedeny odstraněním povrchových úprav (vnitřních omítek) v rozměrech, které 
garantují moţnost posouzení vazby zdiva a realizaci nedestruktivních zkoušek za účelem 
hodnocení pevnostních parametrů zabudovaných staviv a zdící malty. 
V úrovni 1. NP bylo realizováno celkem šest diagnostických sond, které jsou 
označeny Z.11 aţ Z.16. Lokalizace poloh těchto sond je zakreslena na výkrese P3/2 
v příloze P3. Skladba zdiva je dokumentována a nálezy podrobně popsány na str. P2.3/5 aţ 
P2.3/9 v příloze P2.3. Souhrnně lze nálezy v diagnostických sondách na zdivu 1. NP 
komentovat následovně. Zdivo je vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu 
vápenocementovou. Zdivo má uspokojivou vazbu. Pevnostní parametry zabudovaných 
cihel a zdící malty byly ověřovány nedestruktivními metodami. Po povrchovém obroušení 
byly cihly zkoušeny Schmidtovým sklerometrem typu LB a malta Kučerovou vrtačkou. 
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Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových 
staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1, a 3.3.1 v příloze P1, výpočty v kapitole 3.1. a 3.3.). 
Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M1,0 (viz Tab. 3.1 
a 3.3.2 v příloze P1, výpočty v kapitole 3.2. a 3.3.). Při vyhodnocení návrhové pevnosti 
zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 1,02 N.mm
-2
 (zdivo 
poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 N.mm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno 
v Tab. 4 v příloze P1 a výpočet v kapitole 3.4 a 3.5. Ve zdivu jsou v dodatečně sekaných 
dráţkách nebo původních zabudovaných prostupech vedeny svislé rozvody technického 
zařízení budovy. Z tohoto důvodu posuzovatelé doporučují v případě statického výpočtu 
únosnosti svislých nosných stěn uvaţovat oslabení reálné šířky stěn o cca 5%. Zdivo je 
v rohových stycích jak nosných stěn tak na stycích nosných stěn a dělících příček řádně 
provázáno.  
V úrovni 2. NP byly realizovány celkem čtyři diagnostické sondy, které jsou 
označeny Z.21 aţ Z.24. Lokalizace poloh těchto sond je zakreslena na výkrese P3/3 
v příloze P3. Skladba zdiva je dokumentována a nálezy podrobně popsány na str. P2.3/10  
a P2.3/11 v příloze P2.3. Souhrnně lze nálezy v diagnostických sondách na zdivu 1. NP 
komentovat následovně. Zdivo je vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu 
vápenocementovou. Zdivo má uspokojivou vazbu. Pevnostní parametry zabudovaných 
cihel a zdící malty v úrovni 2. NP byly ověřovány nedestruktivními metodami. Po 
povrchovém obroušení byly cihly zkoušeny Schmidtovým sklerometrem typu LB a malta 
Kučerovou vrtačkou. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 3.3.1 v příloze P1, výpočty 
v kapitole 3.1. a 3.3.). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída 
MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1, výpočty v kapitole 3.2. a 3.3.). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní 
interval 0,77 N.mm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 
N.mm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení 
návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1 a výpočet v kapitole 3.4 a 3.5. 
V úrovni 3. NP (půda) byly realizovány celkem čtyři diagnostické sondy, které jsou 
označeny Z.31 aţ Z.34. Lokalizace poloh těchto sond je zakreslena na výkrese P3/4 
v příloze P3. Skladba zdiva je dokumentována a nálezy podrobně popsány na str. P2.3/12 
a P2.3/13 v příloze P2.3. Souhrnně lze nálezy v diagnostických sondách na zdivu 3. NP 
komentovat následovně. Zdivo je vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu 
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vápenocementovou. Zdivo má uspokojivou vazbu. Pevnostní parametry zabudovaných 
cihel a zdící malty v úrovni 3. NP byly ověřovány nedestruktivními metodami. Po 
povrchovém obroušení byly cihly zkoušeny Schmidtovým sklerometrem typu LB a malta 
Kučerovou vrtačkou. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 3.3.1 v příloze P1, výpočty 
v kapitole 3.1. a 3.3.). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída 
MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1, výpočty v kapitole 3.2. a 3.3.). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní 
interval 0,77 N.mm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 
N.mm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení 
návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1 a výpočet v kapitole 3.4 a 3.5. 
 
4.4 Výsledky a vyhodnocení laboratorních a nedestruktivních zkoušek 
4.4.1 Beton stropních kleneb 
Pevnostní parametry betonů zabudovaných ve stropních klenbách byly ověřeny na 
odebraných jádrových vývrtech o průměrech 50 mm, které byly získány v diagnostických 
sondách S.12, S.13, S.14, S.23 a S.24. Z odebraných jádrových vývrtů byla diamantovou 
okruţní pilou připravena válcová zkušební tělesa. Na těchto byla stanovena objemová 
hmotnost a válcová pevnost v tlaku. Válcová pevnost v tlaku byla dle metodiky ČSN 73 
1317 přepočtena na krychelnou pevnost. Charakteristická pevnost betonu v tlaku byla 
stanovena dle ČSN ISO 13822 (postup výpočtu v kapitole 3.6.).  
Na celkem šesti zkušebních tělesech byla stanovena objemová hmotnost betonu 
v intervalu (2110 aţ 2210) kg.m-3 a krychelná pevnost v tlaku (21,2 aţ 26,9) N.mm-2. 
Podrobně jsou výsledky a vyhodnocení laboratorních zkoušek uvedeny v Tab. 1.1 v příloze 
P1. Statistickým hodnocením byla stanovena charakteristická krychelná pevnost betonu 
v tlaku hodnotou 20,3 N.mm
-2. Podrobně je statistické hodnocení uvedeno v Tab. 1.2 
v příloze P1(výpočet dle kapitoly 3.7.). Stanovená charakteristická pevnost betonu 
odpovídá pro pevnostní třídy betonu C16/20 (ČSN EN 206-1) resp. B20 (ČSN 73 1201). 
Identifikovaná pevnostní třída betonu stropních kleneb je vzhledem k době vzniku 
těchto konstrukčních celků (na konci 19. století) překvapivě vysoká. Jak je známo, 
aplikace betonu do vodorovných nosných konstrukcí byla na přelomu 19 a 20. století 
progresivní technickou novinkou. Technologické moţnosti však byly velice omezené a 
také znalosti teorie betonu jak z hlediska technologického tak i statického byly ještě 
minimální. Podle historicky první zavedené betonářské normy ČSN 1090 (z roku 1931) – 
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Navrhování betonových staveb se rozeznávalo 7 druhů nosných betonů, které se 
rozlišovaly podle krychelné pevnosti a označovaly se písmeny (a, b, c, d, e, f, g) a kromě 
toho číslicí podle hustoty (1 zavlhlá, 2 měkká, 3 tekutá). Porovnání druhů tehdejšího 
značení se současnými pevnostními třídami je uvedeno v následující Tabulce 9 a je 
převzato z Tab. NC.1 ČSN. ISO 13822 [2.1].  
Tabulka 9: Porovnání druhů a značek betonů [2.1.] 
druh betonu 
ČSN 1090 
třída betonu 
ČSN 73 1201 
pevnostní třída 
ČSN EN 206 
a - C3/3,5 
b B5 C4/5 
c B7,5 C6/7,5 
d B10 C8/10 
e B12,5 C10/13,5 
f B20 C16/20 
g B25 C23/28 
 
Hodnocený beton kleneb stropních konstrukcí tedy odpovídá dle ČSN 1090 pro druh f. 
Na základě této skutečnosti lze předpokládat, ţe stavba objektu budovy Joštova 13 byla 
realizována renomovanou stavební společností ve vysoké kvalitě realizovaných stavebních 
prací. Pro konstrukci stropu nad 1.NP (sonda S.21) byl vyhotoven statický výpočet 
(přiloţen v příloze  P4). Podle statického posouzení betonová klenba i ocelový nosník 
vyhoví stávajícímu zatíţení. 
4.4.2 Kvalita cihel a zdících malt 
Pevnostní parametry zabudovaných cihel plných pálených a zdící cementové malty 
v úrovni 1. PP byly ověřeny modifikovanými laboratorním zkouškami na zkušebních 
tělesech krychlí, které byly vyrobeny z odebraných vzorků jádrových vývrtů o průměrech 
150 mm. Z odebraných jádrových vývrtů z diagnostických oblastí Z.01 aţ Z.04 bylo 
vyrobeno diamantovou okruţní pilou z fragmentů cihel plných pálených celkem 13 
zkušebních krychlí o hraně 50 mm. Na těchto vzorcích byla zjištěna objemová hmotnost 
keramického střepu cihel plných pálených v intervalu (1620 aţ 1690) kg.m-3 a pevnost 
v tlaku (13,4 aţ 15,5) N.mm-2. Podrobně jsou výsledky a vyhodnocení laboratorních 
zkoušek uvedeny v Tab. 2.1 v příloze P1(výpočet dle kapitoly 3.7.). Statistickým 
hodnocením byla stanovena charakteristická krychelná pevnost v tlaku cihel plných 
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pálených hodnotou 13,3 N.mm-2. Stanovená charakteristická pevnost odpovídá pro 
pevnostní třídu cihel plných pálených CP-P13. 
Z odebraných jádrových vývrtů z diagnostických oblastí Z.01 aţ Z.04 bylo vyrobeno 
diamantovou okruţní pilou z fragmentů zdící cementové malty celkem 9 zkušebních 
krychlí o hraně 40 mm. Na těchto vzorcích byla zjištěna objemová hmotnost zdící malty 
v intervalu (1720 aţ 1760) kg.m-3 a pevnost v tlaku (13,7 aţ 16,0) N.mm-2. Podrobně jsou 
výsledky a vyhodnocení laboratorních zkoušek uvedeny v Tab. 2.2 v příloze P1(výpočet 
dle kapitoly 3.7.). Statistickým hodnocením byla stanovena charakteristická krychelná 
pevnost v tlaku zdící malty hodnotou 13,5 N.mm-2. Stanovená charakteristická pevnost 
odpovídá pro pevnostní třídu zdící malty MC-M10. 
Pevnostní parametry zabudovaných cihel a zdící malty v úrovni nadzemních podlaţí 
(1. NP aţ 3. NP) byly ověřovány nedestruktivními metodami. Po povrchovém obroušení 
byly cihly zkoušeny Schmidtovým sklerometrem typu LB a malta Kučerovou vrtačkou. 
Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových 
staviv CP-P13 (podrobně je vyhodnocení dílčích zkoušek zpracováno v Tab. 3.2.1 a 3.2.2 
v příloze P1, statistické hodnocení charakteristické pevnosti pak v Tab. 3.3.1). 
Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla v úrovni 1. NP zjištěna pevnostní třída 
MVC-M1,0 a ve 2. NP a 3. NP MVC-M0,4 (podrobně je vyhodnocení dílčích zkoušek 
zpracováno v Tab. 3.1 a statistické hodnocení charakteristické pevnosti pak v Tab. 3.3.2 
v příloze P1). 
Souhrnně lze konstatovat, ţe jak laboratorní zkoušky, tak nedestruktivní terénní 
zkoušky prokázaly obdobnou kvalitu zabudovaných cihel plných pálených v celém objektu 
budovy. Zdící malta zdiva v úrovni 1. PP je cementová a má pevnostní parametry 
odpovídající pro třídu MC-M10. Ve zdivu v úrovni 1. NP je vápenocementová malta, jejíţ 
pevnostní parametry odpovídají pro třídu MVC-M1,0. Ve zdivu 2. NP a 3. NP je 
vápenocementová malta, jejíţ pevnostní parametry odpovídají pro třídu MVC-M0,4.  
Uvedené nálezy přímo souvisí s vyhodnocením návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN 
ISO 13822 – NF, které je podrobně zpracováno v Tab. 4 v příloze P1. Z hlediska 
pevnostního je zdivo roztříděno do tří pevnostních kategorií dle jednotlivých podlaţí 
z důvodů identifikace rozdílných pevností zdících malt. Návrhové pevnosti jsou u kaţdé 
kategorie dále uvaţovány ve čtyřech skupinách zohledňujících aktuální stavebně technický 
stav (vlhkost a poškození zdiva trhlinami). 
Pro zdivo 1. PP byl stanoven interval návrhových pevností o hodnotách 2,03 N.mm-2 
(zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 3,30 N.mm-2 (zdivo bez 
poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%).  
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Pro zdivo 1. NP byl stanoven interval návrhových pevností o hodnotách 1,02 N.mm-2 
(zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 N.mm-2 (zdivo bez 
poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). 
Pro zdivo 2. NP a 3. NP byl stanoven interval návrhových pevností o hodnotách 0,77 
N.mm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez 
poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). 
V diagnostických sondách do zdiva byly identifikovány v řadě míst dodatečně sekané 
dráţky nebo původní zabudované prostupy, ve kterých jsou vedeny svislé rozvody 
technického zařízení budovy. Z tohoto důvodu se doporučuje v případě statického výpočtu 
únosnosti svislých nosných stěn uvaţovat oslabení reálné šířky stěn o cca 5%. Ve staticky 
exponovaných detailech se v případě statického výpočtu doporučuje realizovat dodatečný 
podrobný průzkum, který by stanovil případný rozsah oslabení průřezových profilů a 
stanovil reálné geometrické parametry. 
 
4.5 Nálezy vizuální defektoskopické prohlídky a diagnostického 
průzkumu 
Vizuální defektoskopickou prohlídkou vzdušných líců hodnocených konstrukčních 
prvků a celků objektu budovy Joštova 13 byly identifikovány nálezy poruch a vad, které 
jsou dokumentovány na snímcích v příloze P2.1 a jsou souhrnně uváděny včetně 
hodnocení v následujících oddílech této kapitoly.  
4.5.1 Skladba podlah v 1. PP, podzemní štoly původního větracího systému 
Podrobně je diagnostický průzkum skladby podlah komentován v kapitole 4.3.1. 
Souhrnně lze konstatovat následující. 
 V diagnostických sondách do skladeb materiálů podlah na rostlém terénu nebyla 
identifikována vodorovná hydroizolace. Diagnostickým průzkumem však nebyla na 
podlahách 1. PP zjištěna nadměrná vlhkost od vzlínání vody ze zemní vlhkosti 
případně podzemní vody. 
 Vizuální defektoskopickou prohlídkou nebyla na podlahách identifikována místa 
nebo oblasti se staticky závaţným porušením podlah trhlinami nebo vzájemnými 
poklesy částí podlah od nerovnoměrného sedání. 
 Poslední významnější stavební úpravy interiérů v 1. PP byly provedeny ve střední 
části JZ křídla (směrem k ulici Údolní). Zde byl vybudován systém vestavěných 
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příček a na původní podlahu s teraccovou dlaţbou bylo poloţeno souvrství nové 
podlahy (viz sonda S.04, dokumentace na str. P2.2/4 v příloze P2.2). 
 Pod chodbovými trakty JV, JZ a V křídla budovy jsou pod úrovní 1. PP vybudovány 
šachty, které jsou součástí původního větracího systému (vzduchotechniky) 
v objektu. Systém chodbových šachet je schematicky zakreslen na výkrese P3/1 
v příloze P3 a dokumentován na FOTO 11 v příloze P2.1. Stropní konstrukce nad 
šachtami, které vynáší souvrství materiálů podlah jsou cihelné valené klenby (viz 
nálezy v místě sondy S.01 v oddíle 4.3.1.1 a schémata na str. P2.2/1 v příloze P2.2). 
Ve vnitřních podélných chodbových stěnách a v některých příčných stěnách v traktu 
s kancelářemi a učebnami jsou vybudována po celé výšce komínová tělesa, která 
vystupují nad horizontální úroveň střechy (viz téţ FOTO 7 v příloze P2.1). 
V šachtách ve 2. PP jsou nasávací otvory, kterými proudí vzduch po celé výšce 
budovy. V některých místnostech nadzemních podlaţí jsou pak další původní 
nádechové otvory, které jsou součástí větracího (ventilačního) systému budovy. 
Některá původní komínová tělesa však mohou být v dolních částech částečně 
ucpána stavebním odpadem, který pochází z průběţných stavebních úprav objektu. 
Některé otvory větracího systému v nadzemních podlaţích mohou být i zazděna. 
Podzemní systém šachtových chodeb je přístupný ze samostatně stojícího objektu 
před budovou, kde je vstupní vertikální šachta do podzemní chodby, která vede pod 
průjezdem do vnitřního dvorku budovy. Větrací systém pozitivně ovlivňuje i 
vlhkostní stav zdiva v 1. PP. Větrání budovy bylo původně řízeno polohou plechové 
záklopky (snímek D), která je mezi vstupní chodbou a šachtami. Doporučujeme 
původní větrací systém i nadále udrţovat funkční a v podzemních štolách provádět 
pravidelné prohlídky. Stavební sutí zahlcené nádechové otvory řádně vyčistit. 
4.5.2 Vodorovné nosné konstrukce 
Podrobně je diagnostický průzkum vodorovných nosných konstrukcí komentován 
v kapitole 4.3.2. Souhrnně lze konstatovat následující. 
 Stropní konstrukce nad 1. PP a 1. NP jsou realizovány jako valené rovné klenby se 
segmentovými oblouky. Nad 2. NP (půdní strop) jsou v chodbových traktech 
východního a severovýchodního křídla valené klenbové stropy, zbývající většina 
ploch je zastropena kombinovanými konstrukcemi (ocelové I profily s vloţenými 
dřevěnými trámy). Schematicky je systém stropních konstrukcí zakreslen na 
výkresech P3/1 aţ P3/3 v příloze P3. 
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 Klenby v chodbových traktech jsou zděné. V traktech kancelářských a výukových je 
nosným materiálem klenby beton. Laboratorními zkouškami byla stanovena kvalita 
betonu odpovídající pevnostní třídě betonu C16/20 (ČSN EN 206-1) resp. B20 
(ČSN 73 1201). Identifikovaná pevnostní třída betonu stropních kleneb je vzhledem 
k době vzniku těchto konstrukčních celků (na konci 19. století) překvapivě vysoká. 
Hodnocený beton kleneb stropních konstrukcí tedy odpovídá dle ČSN 1090 pro 
druh f. Na základě této skutečnosti lze předpokládat, ţe stavba objektu budovy 
Joštova 13 byla realizována renomovanou stavební společností ve vysoké kvalitě 
realizovaných stavebních prací a pouţitých stavebních materiálů. Klenba z prostého 
betonu (sonda S.21) podle statického posouzení dle EN 1992-1-1[2.3.] vyhoví 
s dostatečnou rezervou (příloha P4). 
 V případě statického výpočtu únosnosti ocelových I profilů zabudovaných u 
klenbových i kombinovaných stropů je moţné uvaţovat profil I 360. Ocelový 
nosník, který je součástí betonové klenby nad 1.NP(sonda S.21) podle statického 
posouzení vyhoví. 
 V případě statického výpočtu zděných kleneb lze uvaţovat cihly plné pálené 
pevnostní třídy CP-P13 a zdící vápenocementovou maltu třídy MVC-M1,0. Dle 
ČSN ISO 13822- NF lze v případě neporušeného zdiva s vlhkostí do 3% uvaţovat 
návrhovou pevnost fd = 1,66 N.mm
-2
 (podrobněji viz Tab. 4 v příloze P1). 
 Na vnitřní příčné stěně ve 2. NP chodbového traktu JZ křídla je ve zdivu nad 
dveřním otvorem vypropagována trhlina, která prostupuje z dolního líce stropní 
konstrukce šikmo dolů stěnou (FOTO 10 v příloze P2.1). V chodbovém traktu téhoţ 
podlaţí SZ křídla jsou pod zavěšeným podhledem vypropagovány liniové trhliny na 
dolním líci stropní konstrukce z valených kleneb, které dále prostupují jako šikmé 
do podélné obvodové stěny. Dílčími faktory, které se podílí na vzniku trhliny jsou 
především dynamické účinky od dopravy v přiléhající ulici Údolní a lokální poruchy 
nosné konstrukce krovu, u kterého došlo k oslabení prostorové tuhosti, která u 
historických konstrukcí zajišťuje odolnost zdiva proti vodorovným deformačním 
účinkům. Z hlediska statického není porucha hodnocena jako významná. Z hlediska 
poţadavku dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je nutné udrţovat v řádném stavu 
konstrukci krovu 
 Vizuální defektoskopickou prohlídkou nebyly na stropních konstrukcích objektu 
identifikovány ţádné staticky závaţné poruchy či vady.  
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4.5.3 Zdivo svislých nosných a vestavěných stěn 
Podrobně je diagnostický průzkum zdiva předmětného objektu komentován 
v kapitolách 3.4.3. a 3.4.4. Souhrnně lze konstatovat následující. 
 Zdivo svislých nosných stěn hodnoceného objektu je provedeno v kvalitní vazbě a 
v navazujících konstrukčních celcích je řádně provázáno. Původní vnitřní dělící 
konstrukce (příčky) jsou ve stycích s nosnými stěnami řádně provázány. V případě 
úvah o odstranění některých původních dělících konstrukcí z dispozičních důvodů je 
nutná konzultace se statikem. Vzhledem k provázání původních dělících konstrukcí 
tyto přispívají k celkové prostorové tuhosti objektu. V případě necitlivého vybourání 
můţe dojít k narušení prostorové tuhosti a zvláště při působení negativních 
dynamických vlivů od nadměrné dopravy v přiléhající ulici Údolní by mohlo dojít 
k poškození nosných konstrukcí staticky významnými trhlinami.  
 Zabudované cihly plné pálené jsou v celém objektu obdobné kvality. 
Nedestruktivními a laboratorními zkouškami byla stanovena pevnostní třída CP-
P13. 
 Kvalita zdící malty se po výšce budovy mění. Malta zdiva svislých nosných 
konstrukcí v úrovni 1.PP je cementová a má překvapivě vysokou kvalitu, která 
odpovídá pevnostní třídě MC-M10 (charakteristická pevnost v tlaku větší neţ 10 
N.mm
-2
). V úrovni 1. NP je kvalita zdící vápenocementové malty odpovídající třídě 
MVC-M1,0, v úrovních 2.-3.NP pak MVC-M0,4. Rozdílná kvalita zdící malty po 
výšce objektu přímo ovlivňuje hodnoty návrhové pevnosti zdiva, které se pohybují 
v intervalu 0,77 N.mm
-2
 aţ 3,30 N.mm-2 (podrobně uvedeno v Tab. 4 v příloze P1 
na str. P1/10). 
 V diagnostických sondách Z.01 a Z.02 (zdivo 1. PP pod úrovní přiléhajícího terénu) 
bylo zjištěno, ţe svislá hydroizolace na styku exteriérového líce stěny s rostlým 
terénem je nejspíše původní, doţívá a z hlediska poţadavku dlouhodobé 
spolehlivosti a funkčnosti je v problematickém aţ nevyhovujícím stavu. 
 V místě sondy Z.04 (str. P2.3/4 v příloze P2.3 a související FOTO 3 v příloze P2.1) 
byla identifikována nadměrná vlhkost zdiva, které je pod úrovní přiléhajícího 
terénu. Parapetní zdivo v této části objektu (část JZ obvodové stěny), vykazuje 
v celé linii výrazně zvýšenou vlhkost. Svislá hydroizolace zdiva pod terénem zcela 
jistě doţila a nadměrný dopravní provoz v přiléhající ulici Údolní (především 
v zimním období) dlouhodobě dotuje podzemní část zdiva vodou. 
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 V místě sondy Z.03 (str. P2.3/3 v příloze P2.3) bylo zjištěno, ţe ve skladbě zdiva 
svislé nosné příčné vnitřní stěny je zabudován svislý průduch původního 
ventilačního systému, který je veden po celé výšce objektu a je ukončen komínovým 
tělesem nad střešní rovinou. Vnitřní světlé rozměry průduchu jsou 600x300 mm 
(600 mm ve směru délky stěny, 300 mm ve směru tloušťky). 
 Ve zdivu svislých nosných stěn jsou v dodatečně sekaných dráţkách nebo 
původních zabudovaných prostupech vedeny svislé rozvody technického zařízení 
budovy (ocelové trubky pro rozvody vody a plynu). Z tohoto důvodu se doporučuje 
v případě statického výpočtu únosnosti svislých nosných stěn uvaţovat oslabení 
reálné šířky stěn o cca 5%. Ve staticky exponovaných detailech se v případě 
statického výpočtu doporučuje realizovat dodatečný podrobný průzkum, který by 
stanovil případný rozsah oslabení průřezových profilů a stanovil reálné geometrické 
parametry. 
 Na JV obvodové stěně je patrná šikmá trhlina prostupující od střešní římsy šikmo 
dolů nad střední část okenního otvoru ve 2. NP (na FOTO 9 v příloze P2.1 je trhlina 
zvýrazněna černou konturou). Trajektorie trhliny prokazuje mírný nerovnoměrný 
pokles navazujících základových konstrukcí JV a V stěny. Dalšími faktory, které se 
podílely na vzniku trhliny, jsou dynamické účinky od dopravy v přiléhající ulici 
Údolní a lokální poruchy nosné konstrukce krovu, u kterého došlo k oslabení 
prostorové tuhosti, která u historických konstrukcí zajišťuje odolnost zdiva proti 
vodorovným deformačním účinkům. Z hlediska statického není porucha hodnocena 
jako významná. Z hlediska poţadavku dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je 
nutné udrţovat v řádném stavu konstrukci krovu (viz následující oddíl 4.5.4). 
Související identifikované poruchy zdiva v oblasti 2. NP objektu jsou komentovány 
v předcházejícím oddíle 4.5.2 (předposlední bod s odkazem na FOTO 10). 
 Celkově lze původní zdivo svislých nosných stěn vhledem ke stáří objektu a 
nepříznivým dynamickým účinkům od nadměrné dopravy v ulici Údolní hodnotit 
uspokojujícím stavem jak z hlediska stavebně technického i statického. Z hlediska 
poţadavku dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je nutno klást vysoké nároky na 
údrţbu krovu, rozvodů jak svislé tak především leţaté kanalizace, svodů a 
kanalizace sráţkových vod. Jakékoliv rozsáhlejší stavební zákroky z hlediska 
poţadavku realizace dodatečných otvorů v nosných stěnách, masivnějších dráţek 
pro rozvody technického zařízení či vzduchotechniky nebo bourání větších částí 
původních vnitřních dělících stěn (příček) je nutné konzultovat se statikem. 
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4.5.4 Krov a střecha, odvod srážkových vod 
Vizuálně defektoskopickou prohlídkou byly identifikovány na konstrukčních prvcích 
krovu následující nálezy. 
 Dřevěný krov nad objektem budovy je vaznicové soustavy v konstrukčním 
provedení stojaté stolice (FOTO 6 v příloze P2.1). Dosavadní údrţba byla pouze 
uspokojivá. Je zřejmé, ţe v minulosti docházelo k častým průsakům sráţkových vod 
střešní plechovou krytinou. V nedávné minulosti byla zřejmě provedena generální 
oprava střešní krytiny, oplechování a vodorovných i svislých svodů sráţkových vod. 
Vlastní dřevní hmota konstrukčních prvků krovu však nebyla řádně ošetřena. 
Lokálně byly provedeny provizorní opravy vyhnilých částí pomocí latí a prken 
(FOTO6, snímek D) V řadě míst je zřejmé masivní povrchové napadení dřevní 
hmoty holubím trusem (FOTO 6, snímek C). Vzhledem k poţadavku dlouhodobé 
spolehlivosti a ţivotnosti a s ohledem na statickou funkci dřevěného krovu 
historické budovy (prostorová tuhost objektu) se doporučuje provést podrobný 
materiálový (mykologický a biologický) průzkum specializovanou společností 
s návrhem aplikace vhodných ochranných nátěrů a provést řádné tesařské opravy 
lokálních poruch konstrukčních prvků. Pravděpodobně při poslední generální opravě 
byly všechny přístupové otvory umoţňující hnízdění holubů v prostorách půdy 
uzavřeny. Je nutno dále řádně kontrolovat a udrţovat tento stav. 
 Střešní krytina je u všech křídel objektu budovy plechová (FOTO 7 v příloze P2.1). 
Nad V a JV křídlem je novější krytina z profilovaných plechů. Nad SZ a JZ křídlem 
jsou plechové skládané čtverce. Plechová krytina je hřebíkovými spoji upevněna 
k dřevěným podbíjecím prknům. Po nedávných opravách střechy je stavebně 
technický stav krytiny podmíněně uspokojující. Je třeba provádět pravidelnou 
údrţbu krovu (dešťové ţlaby v půdním prostoru, kontrola střešních půdních oken a 
otvorů v pozednicovém zdivu, čištění vpustí do svislých svodů, kontrola upevnění 
krytiny – viz následující bod oddílu).  
 Veškerá sráţková voda ze střešních rovin spádovaných k vnějším obvodovým 
stěnám objektu je odváděna leţatými spádovanými ţlaby ke čtyřem svislým svodům 
v rohových stycích vnitřních obvodových stěn (FOTO 5 v příloze P2.1). Ţlaby jsou 
vybudovány z dřevěných prken podpíraných dřevěnými stolicemi. Vnitřní části 
ţlabů jsou oplechovány. Ţlaby jsou překryty plechovými víky. Je nutné provádět 
pravidelné kontroly a řádnou údrţbu ţlabů i svislých svodů. Na podhledových 
konstrukcích stropů nad 2. NP jsou v některých místech zaschlé mapy od průsaků 
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sráţkových vod z porušeného odvodňovacího systému. Doporučujeme zváţit 
generální opravu lépe kompletní výměnu stávajících vnitřních ţlabů. 
 Veškerá sráţková voda je ze střešních rovin objektu odváděny čtyřmi svislými 
svody v rohových stycích vnitřních obvodových stěn (ve dvorku objektu, FOTO 4 
v příloze P2.1). Svislý svod u SZ rohového styku (nad střechou přístavby psince) 
byl pravděpodobně v nedávné minulosti zanesen a pří výraznějších sráţkových 
aktivitách došlo k přímé expozici vody na povrchové úpravy zdiva obvodové stěny 
v oblasti říms v 1. a 2. NP. Povrchová lokální degradace je masivní a při běţném 
působení klimatických vlivů hrozí postupné zřícení lokálních fragmentů 
zdegradovaných materiálů. Vnitřní dvorek objektu je však uzavřen a fragmenty 
padají na střechu stávající přístavby psince. Přímé ohroţení úrazem pohybujících se 
osob tedy nehrozí. Je však nutné ověřit průchodnost svislého svodu a realizovat 
sanační opravy poškozených povrchů. 
 Ze střešních rovin jednotlivých křídel vystupují komínová tělesa (FOTO 7 v příloze 
P2.1). Většina z nich není součástí původní otopné soustavy, ale je součástí 
původního větracího systému vzduchotechniky, který je zabudován ve vnitřních 
nosných stěnách (podrobněji komentář k nálezům u FOTO 11). Je nutno řádně 
udrţovat oplechování v prostupech komínových těles střešní rovinou 
4.5.5 Vnitřní dvorek a přístavba objektu psince 
Vizuálně defektoskopickou prohlídkou byly v případě vnitřního dvorku objektu a 
přístavby psince identifikovány následující diagnostické nálezy. 
 Poslední stavební úpravy vnitřního dvorku byly prováděny pravděpodobně ve druhé 
polovině minulého století (FOTO 8 v příloze P2.1). Nášlapné plochy jsou tvořeny 
spádovanými dilatovanými betonovými deskami. Tyto byly původně spádovány ke 
sběrnému kanálu před vstupem do přístavby psince. Jednotlivé desky vzájemně 
nerovnoměrně poklesly, dilatační spáry prorůstají vegetací. Aktuální stav je 
hodnocen jako havarijní z důvodů reálného rizika nespolehlivého odvodu 
sráţkových vod do leţaté kanalizace. V dohledné době je nutné připravit projekt 
generální opravy resp. kompletní výměny stávajících povrchových úprav 
nášlapných vrstev dvorku včetně revize a případně generální opravy leţaté 
kanalizace. 
 Jednopodlaţní přístavba psince je zastřešena pultovou střechou. Sráţkové vody jsou 
okapovým ţlabem vedeny do svislého svodu (FOTO 8, snímek B). Do leţaté 
kanalizace je dále vedena betonovým ţlabem podél obvodové stěny psince. 
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V případě úvah o provozním vyuţití přístavby psince při změně uţivatele (minulý 
uţivatel Lékařská fakulta, současný Filozofická fakulta) doporučujeme především 
z hygienických důvodů kompletní výměnu stávající skladby podlah v prostorách 
psince a veškerých povrchových oprav svislých stěn a podhledů. Vzhledem k 
celkovému estetickému vzhledu spíše doporučujeme při stavebních úpravách 
vnitřního dvorku odstranění přístavby psince. 
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5 Ideový návrh modernizace objektu 
Veškeré rozhodování o rekonstrukci, modernizaci a opravě by mělo brát vţdy v úvahu 
ekonomické faktory, zejména výši nákladů na rekonstrukci s ohledem k zůstatkové ceně 
objektu.[1.3.] 
Velkou nevýhodou této budovy je absence jakéhokoliv bezbariérového přístupu. Proto 
navrhuji zřízení bezbariérového vstupu s umístěním výtahu do objektu. Jako nejvhodnější 
místo pro umístění výtahu a bezbariérového přístupu se jeví dvorní trakt, kde doporučuji 
odstranit přístavbu psince. Dále je nutností vyměnit stávající nášlapnou plochu v dvorním 
traktu včetně revize a případné opravy leţaté kanalizace. Dvorek lze esteticky zpříjemnit 
pomocí vhodné konstrukce výtahu (prosklená konstrukce) a například pomocí ţardiniér 
s lavicemi. Výtah bude venkovní se strojovnou nad šachtou. Dvorek je přístupný vjezdem, 
kudy je vhodné zřídit bezbariérový vstup do objektu. Ve všech patrech je pak potřeba 
upravit dveřní otvory pro bezbariérový přístup do jednotlivých místností. 
Revize svodů by měla proběhnout v celém objektu. Narušené části svodů je nutno 
opravit i s poškozenými povrchy objektu. I v konstrukci krovu je zapotřebí výměna 
stávajících vnitřních ţlabů.  Dále je důleţité provést revizi krovu a případné opravy 
(vhodné nátěry a tesařské opravy poruch konstrukčních prvků).  
Při úpravách dispozičního řešení objektu je důleţité dbát na prostorovou tuhost 
objektu. Vybourání nevhodných svislých konstrukcí by znamenalo narušení nosných 
konstrukcí.  
Doporučuji provádět pravidelné kontroly podzemních štol a především konstrukci 
krovu udrţovat v řádném stavu. 
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6 Závěr 
V rámci diplomové práce byl realizován diagnostický průzkum nosných konstrukčních 
prvků a celků objektu budovy Joštova 13 v univerzitním areálu Komenského náměstí 2 v 
Brně. Vzhledem k rozsahu má diagnostický průzkum charakter předběţného stavebně 
technického průzkumu objektu. Omezujícím faktorem z hlediska výběru průzkumných míst 
je skutečnost, ţe diagnostické práce byly prováděny za plného provozu v předmětném 
objektu vysoké školy (výuka letního semestru školního roku 2010/2011). Přes uvedené 
omezení byl konkrétní výběr průzkumných oblastí zvolen tak, aby byly identifikovány 
všechny druhy stropních konstrukcí v objektu, posouzena kvalita zdiva a identifikovány 
zásadní nálezy poruch a vad. Podstatné závěry průzkumu včetně návrhu doporučení a 
stavebních opatření jsou podrobně komentovány v jednotlivých oddílech kapitoly 4 a 
dokumentovány v přílohách diplomové práce. 
Byl zhotoven statický posudek na betonovou klenbu a ocelový nosník, který je součástí 
klenby. Posuzovaná klenba se nalézá v místě sondy S.21. Klenba je zhotovena z betonu 
pevnostní třídy C16/20(dle vyhodnocení zkoušek na vzorcích z konstrukce), která je na 
dobu provedení (před 110 lety) překvapivě vysoká. I statický posudek (příloha P4) potvrdil 
vysokou únosnost při stávajícím zatíţení této klenby. Ocelový nosník profilu I360 ve 
statickém posudku také vyhověl. 
V objektu doporučuji zřízení bezbariérového přístupu, opravu svodů, konstrukce krovu 
a výměnu doţilé svislé hydroizolace objektu. Je důleţité provádět pravidelné prohlídky 
podzemních štol a krovu. Velkým faktorem ovlivňujícím tento historický objekt jsou 
dynamické účinky od dopravy, proto je důleţité tento faktor sledovat. V případě úprav 
budovy se doporučuje nepřekročit o 10-15% přitíţením původního napětí v základové spáře. 
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PŘÍLOHA P1 
Výsledky a vyhodnocení laboratorních a nedestruktivních 
zkoušek 
Příloha P1: str. P1/1 
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Tab. 1.2
[MPa]
[MPa]
-
-
[%]
[%]
[MPa]
Poznámky k Tab. 1.2:
Char. pevnost betonu v tlaku fck,cube, čl. NA.2.6 ČSN ISO 13822
Třídy a značky betonu - Tabulka NC.1, čl NC.2 ČSN ISO 13822
Výsledky a vyhodnocení jednotlivých zkoušek - Tab. 1.1
Char. pevnost betonu v tlaku   f ck,cube
Třída betonu ČSN EN 206-1
Hodnocení stejnorodosti dle ČSN 73 2011
  umax     dle ČSN 73 2011
5
f
20,3
C16/20
Druh betonu ČSN 1090, 1931
Značka betonu ČSN 73 6206, 1971
Třída betonu ČSN 73 1201, 1986
Veličina Jednotka
Variační součinitel   V x  (u)
Střední hodnota   f c.cube
Směrodatná odchylka    s x
počet vzorků   n
Souč. odhadu 5% kvantilu   k n
beton stropních kleneb,                                                                   
1. a  2. NP
24,2
2,2
hodnocený celek
Statistické hodnocení zkoušek - ČSN ISO 13822, čl. NA.2.6, NC.2                                                                                                                                                   
betony kleneb stropních konstrukcí, Joštova 13
B20
250
1,8
9,0
16,0
stejnorodý! (9,0<16,0)
Příloha P1: str. P1/3 
 
 
  
Tab. 2.1 - Zkoušky cihel na výřezech krychlí z odebraných jádrových vývrtů
rozměry hmotnost m Fmax objem. hmotnost pevnost v tlaku
[mm] [g] [kN] [kgm
-3
] [MPa]
a b c jednotlivá průměr jednotlivá průměr
50,9 50,7 50,6 219,7 38,8 1680 15,0
50,7 50,7 50,1 209,4 36,4 1630 14,2
50,6 50,6 50,2 210,3 34,4 1640 13,5
51,0 50,3 50,7 212,5 36,4 1640 14,2
50,4 50,4 51,0 217,6 37,4 1680 14,7
50,6 50,8 50,6 220,4 34,4 1690 1660 13,4 14,4
50,3 50,6 50,1 213,7 36,7 1680 14,4
50,1 50,2 50,2 210,2 37,2 1660 14,8
50,2 50,5 50,1 211,8 36,6 1670 14,4
50,3 50,4 50,1 208,9 35,2 1640 13,9
50,5 50,0 50,3 210,4 37,6 1660 14,9
50,4 50,1 50,4 211,0 39,3 1660 15,5
50,3 50,2 50,3 205,8 34,9 1620 13,8
1660 14,4
1620 13,4
1690 15,5
22,0 0,6
1,33 4,42
13
1,708
13,3
CP-P13
1
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minimum:
Stavebně materiálový průzkum zdiva objektu budovy Joštova 13 v Brně                                                                                                                 
Pevnost v tlaku cihel plných pálených - modifikované lab. zkoušky na výřezech krychlí
označení 
sondy
p
o
d
la
ţí
vzorek
ozn. ČSN 72 2610:
průměr:
maximum:
výb. sm. odchylka
var. koeficient [%]:
počet:
01_3
01_1
součinitrl kn:
char. pevnost :
03_2
04_1
02_2
02_1
01_4
Příloha P1: str. P1/4 
 
 
 
 
  
Tab. 2.2 - Zkoušky zdícímalty na výřezech krychlí z odebraných jádrových vývrtů
rozměry hmotnost m Fmax objem. hmotnost pevnost v tlaku
[mm] [g] [kN] [kgm
-3
] [MPa]
a b c jednotlivá průměr jednotlivá průměr
40,3 40,3 40,2 114,2 22,3 1750 13,7
40,6 40,4 40,3 113,4 26,3 1720 16,0
40,2 40,1 40,3 111,6 23,3 1720 14,4
40,3 40,2 40,2 113,2 25,3 1740 1740 15,6 15,0
40,1 40,2 40,1 112,7 24,7 1740 15,3
Z03 40,1 40,2 40,2 114,1 25,9 1760 16,0
40,2 40,1 40,3 113,8 23,7 1750 14,7
40,2 40,2 40,2 112,5 22,9 1730 14,2
40,2 40,2 40,2 113,4 23,4 1750 14,5
1740 15,0
1720 13,7
1760 16,0
14,1 0,8
0,81 5,56
9
1,73
13,5
MC - M10
1
. 
P
P
Z01
Z02
Z04
03_1
01_1
02_3
02_2
02_1
ozn. ČSN EN 998-2:
průměr:
maximum:
výb. sm. odchylka
var. koeficient [%]:
počet:
Stavebně materiálový průzkum zdiva objektu budovy Joštova 13 v Brně                                                                                                                 
Pevnost v tlaku zdící malty - modifikované lab. zkoušky na výřeze
označení 
sondy
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04_2
04_1
součinitrl kn:
char. pevnost :
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Tab. 3.1  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek malty ložných spár (NDT zkoušky, Kučerova vrtačka)
Pevnost malt - NDT zkoušky Kučerovou vrtačkou,                                                                                                             
objekt budovy Joštova 13 v Brně
PODLAŢÍ SONDA SPÁRA NAMĚŘENÉ HODNOTY PRŮMĚR PEVNOST PEVNOST - PRŮMĚR
[mm] [mm] [MPa] [MPa]
vodorovná I 25 27 29 27,0 1,10
vodorovná II 26 33 24 27,7 1,06 1,09
vodorovná III 29 26 25 26,7 1,12
vodorovná I 23 26 33 27,3 1,08
vodorovná II 27 20 26 24,3 1,29 1,15
vodorovná III 30 24 28 27,3 1,08
vodorovná I 24 26 29 26,3 1,14
vodorovná II 32 24 26 27,3 1,08 1,13 1,12
vodorovná III 23 32 23 26,0 1,16
vodorovná I 29 25 27 27,0 1,10
vodorovná II 26 31 22 26,3 1,14 1,13
vodorovná III 30 27 22 26,3 1,14
vodorovná I 19 26 30 25,0 1,24
vodorovná II 29 24 27 26,7 1,12 1,12
vodorovná III 25 30 31 28,7 1,00
vodorovná I 35 47 42 41,3 0,57
vodorovná II 29 43 38 36,7 0,68 0,64
vodorovná III 37 35 39 37,0 0,67
vodorovná I 38 42 - 40,0 0,60
vodorovná II 35 33 41 36,3 0,69 0,63
vodorovná III 42 38 41 40,3 0,59 0,59 0,78
vodorovná I 44 42 47 44,3 0,51
vodorovná II 42 43 39 41,3 0,57 0,54
vodorovná III 46 43 40 43,0 0,53
vodorovná I 49 40 42 43,7 0,52
vodorovná II 46 39 38 41,0 0,57 0,55
vodorovná III 40 44 - 42,0 0,55
vodorovná I 38 37 52 42,3 0,55
vodorovná II 42 44 41 42,3 0,55 0,55
vodorovná III 47 37 40 41,3 0,57
vodorovná I 44 40 - 42,0 0,55
vodorovná II 46 39 - 42,5 0,54 0,53
vodorovná III 49 41 43 44,3 0,51 0,55
vodorovná I 48 46 33 42,3 0,55
vodorovná II 46 32 44 40,7 0,58 0,55
vodorovná III 41 47 - 44,0 0,51
vodorovná I 46 42 40 42,7 0,54
vodorovná II 43 37 41 40,3 0,59 0,55
vodorovná III 51 42 38 43,7 0,52
Z23
Z24
2.NP
3.NP
Z31
Z32
Z33
Z34
Z22
Z15
Z16
1. NP
Z21
Z11
Z13
Z14
Příloha P1: str. P1/6 
 
 
  
Tab. 3.2.1  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek zabudovaných kusových staviv (cihel plných pálených)
Pevnost cihel - NDT zkoušky Schmidtovým sklerometrem LB                                                                                                                       
zdivo objektu budovy Joštova 13 v Brně
ZKUŠEBNÍ SONDA NAMĚŘENÉ HODNOTY PEVNOST [MPa]
MÍSTO POPIS jednotlivé průměr jedn. průměr
Z11 20 20 25 20 22
vazák 20 25 22 22 21 21,7 15,3
Z11 22 22 25 19 20
Z11 vazák 24 20 28 24 26 23,0 16,5 16,3
Z11 26 28 24 24 22
běhoun 22 26 22 21 23 23,8 17,3
Z11 26 25 22 20 20
běhoun 18 25 26 20 25 22,7 16,3
Z13 18 20 19 19 24
vazák 20 19 20 18 18 19,5 13,2
Z13 18 26 23 24 19
Z13 vazák 26 24 20 22 20 22,2 15,8 14,6
Z13 22 19 23 18 22
běhoun 19 26 23 20 21 21,3 14,9
Z13 20 24 21 19 20
běhoun 22 19 20 20 23 20,8 14,4
Z14 20 22 24 23 23
vazák 22 21 24 20 20 21,9 15,5
Z14 24 22 20 22 23
1.NP Z14 vazák 22 24 24 24 20 22,5 16,1 16,1 16,2
Z14 26 25 23 20 25
běhoun 29 26 20 21 24 23,9 17,4
Z14 22 20 25 24 22
běhoun 19 20 24 20 22 21,8 15,4
Z15 22 22 18 24 25
vazák 18 20 22 22 25 21,8 15,4
Z15 25 23 20 22 23
Z15 vazák 20 21 18 22 27 22,1 15,7 16,6
Z15 25 26 27 29 26
běhoun 22 21 20 28 23 24,7 18,2
Z15 19 25 25 20 28
běhoun 22 28 24 24 21 23,6 17,1
Z16 28 22 22 30 32
vazák 28 26 30 22 24 26,4 19,8
Z16 24 26 20 20 25
Z16 vazák 25 24 22 23 22 23,1 16,6 17,6
Z16 28 28 22 23 24
běhoun 22 24 26 26 24 24,7 18,2
Z16 24 20 22 23 23
běhoun 22 24 23 20 22 22,3 15,9
PODLAŢÍ
Příloha P1: str. P1/7 
 
 
  Tab. 3.2.2  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek zabudovaných kusových staviv (cihel plných pálených)
Pevnost cihel - NDT zkoušky Schmidtovým sklerometrem LB                                                                                                                       
zdivo objektu budovy Joštova 13 v Brně
ZKUŠEBNÍ SONDA NAMĚŘENÉ HODNOTY PEVNOST [MPa]
MÍSTO POPIS jednotlivé průměr jedn. průměr
Z21 24 23 22 22 20
vazák 22 24 27 24 21 22,9 16,4
Z21 23 32 28 23 24
Z21 vazák 22 28 22 23 27 25,2 18,6 16,5
Z21 22 20 20 20 20
běhoun 19 23 16 24 23 20,7 14,3
Z21 24 23 20 25 27
běhoun 24 20 25 23 20 23,1 16,6
Z22 26 22 18 23 19
vazák 25 24 24 23 21 22,5 16,1
Z22 22 21 21 20 24
Z22 vazák 19 25 25 24 22 22,3 15,9 16,1
Z22 20 23 22 19 21
běhoun 23 24 23 25 28 22,8 16,3
Z22 24 24 23 19 20
2.NP běhoun 22 24 25 21 25 22,7 16,3 15,8
Z23 22 19 26 21 24
vazák 24 18 24 23 21 22,2 15,8
Z23 18 23 19 22 20
Z23 vazák 21 19 20 18 21 20,1 13,8 15,4
Z23 19 22 18 21 19
běhoun 23 18 20 19 21 20,0 13,7
Z23 23 22 27 22 27
běhoun 23 28 27 26 23 24,8 18,3
Z24 23 22 22 23 20
vazák 22 21 20 24 19 21,6 15,2
Z24 22 23 20 20 21
Z24 vazák 19 22 21 20 24 21,2 14,8 15,2
Z24 19 20 18 23 19
běhoun 19 23 20 21 19 20,1 13,8
Z24 21 23 22 25 27
běhoun 24 26 21 27 20 23,6 17,1
PODLAŢÍ
Příloha P1: str. P1/8 
 
 
 
 
  
Tab. 3.2.3  - Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek zabudovaných kusových staviv (cihel plných pálených)
Pevnost cihel - NDT zkoušky Schmidtovým sklerometrem LB                                                                                                                       
zdivo objektu budovy Joštova 13 v Brně
ZKUŠEBNÍ SONDA NAMĚŘENÉ HODNOTY PEVNOST [MPa]
MÍSTO POPIS jednotlivé průměr jedn. průměr
Z31 22 18 22 18 18
vazák 22 20 23 24 22 20,9 14,5
Z31 18 24 22 21 23
Z31 vazák 22 25 26 28 26 23,5 17,0 16,0
Z31 20 24 21 28 28
běhoun 22 24 20 25 25 23,7 17,2
Z31 22 20 24 21 24
běhoun 20 20 21 22 23 21,7 15,3
Z32 18 22 24 20 18
vazák 20 24 18 21 23 20,8 14,4
Z32 24 20 25 22 20
3.NP Z32 vazák 23 21 21 26 22 22,4 16,0 14,8 15,3
Z32 22 20 20 20 20
běhoun 22 18 21 22 18 20,3 14,0
Z31 21 18 20 23 22
běhoun 22 20 25 20 22 21,3 14,9
Z21 18 21 18 20 20
vazák 19 18 18 22 21 19,5 13,2
Z21 18 20 18 18 21
Z33 vazák 22 19 19 20 21 19,6 13,3 13,6
Z21 18 20 22 25 20
běhoun 24 19 20 19 21 20,8 14,4
Z21 22 18 19 20 21
běhoun 18 19 20 22 19 19,8 13,5
Z22 19 18 20 19 20
vazák 21 22 22 21 20 20,2 13,9
Z22 24 25 29 28 25
Z34 vazák 28 22 26 24 24 25,5 18,9 16,9
Z22 19 25 24 20 29
běhoun 28 26 25 20 26 24,2 17,7
Z22 20 25 22 22 25
běhoun 28 25 25 26 20 23,8 17,3
PODLAŢÍ
Příloha P1: str. P1/9 
 
           
 
Tab. 3.3.1 
         
 
Charakteristická pevnost cihel - zdivo svislých NK                                            
Joštova 13, Brno (ČSN ISO 13822) 
   
 
Hodnocený konstručkní celek: Zdivo 1. až 3. NP 
   
 
Průměrná pevnost (výběrový průměr) fbi   [MPa] 15,8    
 
Počet vzorků     n 52 
   
 
Výběrová směrodatná odchylka   sx 1,6    
 
Souč. odhadu 5% kvantilu   kn 1,64    
 
Celková pevnost materiálu   fb   [MPa] 13,2    
 
Pevnostní značka   (ČSN 72 2610)     P13 
   
           
 
Tab. 3.3.2 
         
 
Charakteristická pevnost malt - zdivo svislých NK                                            
Joštova 13, Brno (ČSN ISO 13822)   
 
 
Hodnocený konstručkní celek: Zdivo 1. NP Zdivo 2. až 3. NP 
 
 
Průměrná pevnost (výběrový průměr) fmi   [MPa] 1,12 0,57 
 
 
Počet vzorků     n 15 24 
 
 
Výběrová směrodatná odchylka   sx 0,07 0,05 
 
 
Souč. odhadu 5% kvantilu     kn 1,70 1,68 
 
 
Celková pevnost materiálu   fmg   [MPa] 1,01 0,48 
 
 
Pevnostní značka   (ČSN EN 998-
2) 
    MVC-M1,0 MVC-M0,4 
 
           
 
Poznámka k Tab. 3.3.1: 
       
 
Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek cihel Schmidtovým sklerometrem LB v Tab. 3.2.1 aţ 3.2.3. 
 
           
 
Poznámka k Tab. 3.3.2: 
       
 
Výsledky a vyhodnocení NDT zkoušek malt Kučerovou vrtačkou v Tab. 3.1. 
   
           
            
  
Příloha P1: str. P1/10 
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PŘÍLOHA P2.1 
Fotodokumentace 
Celková situace, nálezy vizuální defektoskopie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt budovy Joštova 13 na katastrální mapě z roku 1906 
FOTO 1 – Situace 
Samostatně stojící objekt budovy Joštova 13 má půdorysně tvar nerovnoměrného uzavřeného čtyřúhelníku 
s otevřenou dispozicí vnitřního dvorku. Byl realizován jako dostavba areálu Německé polytechniky v roce 
1989. 
A-SZ průčelí do ulice Joštova B-SZ a JZ průčelí(křiţovatka Joštova-Údolní)  
C-JZ a JV průčelí (pohled z ulice Údolní)  D-JZ a V průčelí (pohled ze dvora areálu)  
FOTO 2 – Celkové pohledy na objekt budovy Joštova 13 
Budova má celkem 3 uţitná podlaţí, která jsou označována jako 1. PP, 1. NP a 2.NP. Je zastřešen valbovou 
střechou. Půdní prostor není provozně vyuţíván. Obvodové zdivo 1. PP je ve dvorním traktu nad úrovni 
přiléhajícího terénu, v liniích uličních částí (do ulice Joštova a Údolní) je částečně zapuštěno pod terén. U JZ 
průčelí je přiléhající silniční komunikace ulice Údolní. Na vnějších (uličních) průčelích budovy nejsou svislé 
svody sráţkových vod. Ze střešních rovin spádovaných k obvodovému vnějšímu zdivu je sráţková voda 
odváděna ţlabovými svody v prostorách půdy do čtyř svislých svodů, které jsou ve vnitřním dvorku objektu 
(viz téţ FOTO 4 a 5). 
Příloha P2.1: str.P2.1/2 
 
A-JZ průčelí do ulice Údolní (exteriér) B-JZ průčelí (interiér) 
FOTO 3 – Zvýšená vlhkost zdiva 1. PP obvodové stěny do ulice Údolní 
Parapetní zdivo 1.PP části JZ obvodové stěny, které je pod úrovní terénu, vykazuje v celé linii výrazně 
zvýšenou vlhkost. Svislá hydroizolace zdiva pod terénem zcela jistě doţila a nadměrný dopravní provoz 
v přiléhající ulici (především v zimním období) dlouhodobě dotuje podzemní část zdiva vodou. 
A-Svislý svod u SZ styku vnitřních obv.stěn A-Detail poškození zdiva a římsy 
 
FOTO 4 – Poškození zdiva exteriérového líce u svislého dešťového svodu 
Veškerá sráţková voda je ze střešních rovin objektu odváděny čtyřmi svislými svody v rohových stycích 
vnitřních obvodových stěn (ve dvorku objektu). Sráţková voda ze střešních rovin spádovaných k vnějším 
obvodovým stěnám je sváděna leţatými ţlaby umístěnými v půdním prostoru (viz FOTO 5). Svislý svod u 
SZ rohového styku (nad střechou přístavby psince) byl pravděpodobně v nedávné minulosti zanesen a pří 
výraznějších sráţkových aktivitách došlo k přímé expozici vody na povrchové úpravy zdiva obvodové stěny 
v oblasti říms v 1. a 2. NP (snímek A). Povrchová lokální degradace je masivní a při běţném působení 
klimatických vlivů hrozí postupné zřícení lokálních fragmentů zdegradovaných materiálů. Vnitřní dvorek 
objektu je však uzavřen a fragmenty padají na střechu stávající přístavby psince. Přímé ohroţení úrazem 
pohybujících se osob tedy nehrozí. Je však nutné ověřit průchodnost svislého svodu a realizovat sanační 
opravy poškozených povrchů. 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/3 
 
A-Dešťové ţlaby v půdním prostoru B-Zaústění ţlabu do svislého svodu 
FOTO 5 - Dešťové žlaby v půdním prostoru 
Veškerá sráţková voda ze střešních rovin spádovaných k vnějším obvodovým stěnám objektu je odváděna 
leţatými spádovanými ţlaby ke čtyřem svislým svodům v rohových stycích vnitřních obvodových stěn. 
Ţlaby jsou vybudovány z dřevěných prken podpíraných dřevěnými stolicemi. Vnitřní části ţlabů jsou 
oplechovány. Ţlaby jsou překryty plechovými víky. Je nutné provádět pravidelné kontroly a řádnou údrţbu 
ţlabů i svislých svodů. Na podhledových konstrukcích stropů nad 2. NP jsou v některých místech zaschlé 
mapy od průsaků sráţkových vod z porušeného odvodňovacího systému. Doporučujeme zváţit generální 
opravu lépe kompletní výměnu stávajících vnitřních ţlabů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-Krov vaznicové soustavy-stojaté stolice  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-Lokální poruchy u pozednice 
 
C-Povrchové napadení agresivním holubím trusem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
D-Detail provizorní opravy vyhnilé části krokve a 
pozednice  
FOTO 6 – Konstrukce krovu 
Dřevěný krov nad objektem budovy je vaznicové soustavy v konstrukčním provedení stojaté stolice. 
Dosavadní údrţba byla pouze uspokojivá. Je zřejmé, ţe v minulosti docházelo k častým průsakům 
sráţkových vod střešní plechovou krytinou (blíţe viz FOTO 7). V nedávné minulosti byla zřejmě provedena 
generální oprava střešní krytiny, oplechování vodorovných i svislých svodů sráţkových vod. Vlastní dřevní 
hmota konstrukčních prvků krovu však nebyla řádně ošetřena. Lokálně byly provedeny provizorní opravy 
vyhnilých částí pomocí latí a prken (snímky D – úţlabní krokev a navazující pozednice zesíleny latěmi). 
V řadě míst je zřejmé masivní povrchové napadení dřevní hmoty holubím trusem (snímek C). 
Doporučujeme provést podrobný materiálový (mykologický a biologický) průzkum specializovanou 
společností s návrhem aplikace vhodných ochranných nátěrů a provést řádné opravy lokálních poruch 
konstrukčních prvků. Pravděpodobně při poslední generální opravě byly všechny přístupové otvory 
umoţňující hnízdění holubů v prostorách půdy uzavřeny. Je nutno řádně kontrolovat a udrţovat tento stav. 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/4 
 
A-Střešní krytina V křídla budovy B-Střešní krytina V a JV křídla budovy  
C-Střešní krytina JV a JZ křídla budovy  D-Střešní krytina JZ a SZ křídla budovy  
E-Horní část svislých svodů sráţkových vod  F-Detail spádování střešních ţlabů (V křídlo)  
FOTO 7 – Střešní krytina 
 
Střešní krytina je u všech křídel objektu budovy plechová. Nad V a JV křídlem je novější krytina 
z profilovaných plechů. Nad SZ a JZ křídlem jsou plechové skládané čtverce. Plechová krytina je 
hřebíkovými spoji upevněna k dřevěným podbíjecím prknům. Po nedávných opravách střechy je stavebně 
technický stav krytiny podmíněně uspokojující. Je třeba provádět pravidelnou údrţbu krovu (dešťové ţlaby 
v půdním prostoru, kontrola střešních půdních oken a otvorů v pozednicovém zdivu, čištění vpustí do 
svislých svodů, kontrola upevnění krytiny). Ze střešních rovin jednotlivých křídel vystupují komínová 
tělesa. Většina z nich není součástí původní otopné soustavy, ale je součástí původního větracího systému 
vzduchotechniky, který je zabudován ve vnitřních nosných stěnách (podrobněji komentář k nálezům u 
FOTO 11). Sráţková voda je ze všech střešních rovin odváděny čtyřmi svislými svody u rohových styků 
vnitřních obvodových stěn (viz snímky C, E a související FOTO 4 a 5 s komentářem). Svislé svody jsou 
zaústěny do leţaté kanalizace, která vede vnitřním dvorkem budovy (viz téţ FOTO 8). 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/5 
 
A-Stávající povrchové úpravy vnitřního dvorku B-vnitřní dvorek a přístavba psince 
FOTO 8 – Vnitřní dvorek budovy a přístavba psince 
Poslední stavební úpravy vnitřního dvorku byly prováděny pravděpodobně ve druhé polovině minulého 
století. Nášlapné plochy jsou tvořeny spádovanými dilatovanými betonovými deskami. Tyto byly původně 
spádovány ke sběrnému kanálu před vstupem do přístavby psince. Jednotlivé desky vzájemně nerovnoměrně 
poklesly, dilatační spáry prorůstají vegetací. Aktuální stav je hodnocen jako havarijní z důvodů reálného 
rizika nespolehlivého odvodu sráţkových vod do leţaté kanalizace. V dohledné době je nutné připravit 
projekt generální opravy resp. kompletní výměny stávajících povrchových úprav nášlapných vrstev dvorku 
včetně revize a případně generální opravy leţaté kanalizace. 
Jednopodlaţní přístavba psince je zastřešena pultovou střechou. Sráţkové vody jsou okapovým ţlabem 
vedeny do svislého svodu (snímek B). Do leţaté kanalizace je dále vedena betonovým ţlabem podél 
obvodové stěny psince. V případě úvah o provozním vyuţití přístavby psince při změně uţivatele (minulý 
uţivatel Lékařská fakulta, současný Filozofická fakulta) doporučujeme především z hygienických důvodů 
kompletní výměnu stávající skladby podlah v prostorách psince a veškerých povrchových oprav svislých 
stěn a podhledů. Vzhledem k celkovému estetickému vzhledu spíše doporučujeme při stavebních úpravách 
vnitřního dvorku odstranění přístavby psince. 
A-Lokalizace polohy trhliny JV obvodové stěny B-Detail trhliny JV obvodové stěny 
 
FOTO 9 – Šikmá trhlina JV obvodové stěny u rohového styku s východní stěnou 
 
Na JV obvodové stěně je patrná šikmá trhlina prostupující od střešní římsy šikmo dolů nad střední část 
okenního otvoru ve 2. NP (na snímku je trhlina zvýrazněna černou konturou). Trajektorie trhliny prokazuje 
mírný nerovnoměrný pokles navazujících základových konstrukcí JV a V stěny. Dalšími faktory, které se 
podílely na vzniku trhliny jsou dynamické účinky od dopravy v přiléhající ulici Údolní a lokální poruchy 
nosné konstrukce krovu, u kterého došlo k oslabení prostorové tuhosti, která u historických konstrukcí 
zajišťuje odolnost zdiva proti vodorovným deformačním účinkům. Z hlediska statického není porucha 
hodnocena jako významná. Z hlediska poţadavku dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti je nutné udrţovat 
v řádném stavu konstrukci krovu (viz FOTO 6 s komentářem). Související identifikované poruchy zdiva 
v oblasti 2. NP objektu jsou dokumentovány téţ na FOTO 10. 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/6 
 
A-Trhlina ve vnitřní příčné stěně v chodbovém 
traktu 
 
 
 
 
B-Celkový pohled na klenbový strop pod zavěšeným 
podhledem chodbového traktu SZ křídla ve 2.NP  
 
 
 
C-Liniová trhlina v dolním líci valené klenby stropu 
nad 2.NP v chodbovém traktu SZ křídla (skryto pod 
zavěšeným podhledem)  D-Liniová trhlina v dolním líci valené klenby stropu 
nad 2.NP v chodbovém traktu SZ křídla a navazující 
poškození svislé stěny  
FOTO 10 – Trhliny v dolním líci stropů a stěnách ve 2. NP SZ a JZ traktu 
Na vnitřní příčné stěně ve 2. NP chodbového traktu JZ křídla je ve zdivu nad dveřním otvorem 
vypropagována trhlina, která prostupuje z dolního líce stropní konstrukce šikmo dolů stěnou (snímek A). 
V chodbovém traktu téhoţ podlaţí SZ křídla jsou pod zavěšeným podhledem vypropagovány liniové trhliny 
na dolním líci stropní konstrukce z valených kleneb, které dále prostupují jako šikmé do podélné obvodové 
stěny (snímky C, D). Příčina vzniku jsou obdobné jako v případě trhliny dokumentované na FOTO 9 
(nerovnoměrné sedání, ochabnutí prostorové tuhosti krovu, vliv nadměrné dopravy na přiléhající 
komunikaci). 
 
Příloha P2.1: str.P2.1/7 
 
A-Samostatně stojící objekt se vstupem do 
podzemního podlaţí 
B-vstupní šachta do podzemního podlaţí  
C-Strop vstupní šachty  D-Plechová záklopka mezi vstupní podzemní 
chodbou a podzemními šachtami ve 2.PP  
E-Podzemní šachta 2.PP V křídla  F-Nasávací otvory do komínových těles v šachtě 
2.PP V křídla budovy  
 
FOTO 11 – Podzemní chodby ve 2. NP pod chodbovými trakty 1. PP JV, J a JV křídla budovy 
Pod chodbovými trakty JV, JZ a V křídla budovy jsou pod úrovní 1. PP vybudovány šachty, které jsou 
součástí původního větracího systému (vzduchotechniky) v objektu. Ve vnitřních podélných chodbových 
stěnách a v některých příčných stěnách v traktu s kancelářemi a učebnami jsou vybudována po celé výšce 
komínová tělesa, která vystupují nad horizontální úroveň střechy (viz téţ FOTO 7 s komentářem). 
V šachtách ve 2. PP jsou nasávací otvory (snímky E, F), kterými proudí vzduch po celé výšce budovy. 
V některých místnostech nadzemních podlaţí jsou pak další původní nádechové otvory, které jsou součástí 
větracího (ventilačního) systému budovy. Některá původní komínová tělesa však mohou být v dolních 
částech částečně ucpána stavebním odpadem (viz snímek F), který pochází z průběţných stavebních úprav 
objektu. Některé otvory větracího systému v nadzemních podlaţích mohou být i zazděna. Větrací systém 
pozitivně ovlivňuje i vlhkostní stav zdiva v 1. PP. Větrání budovy bylo původně řízeno polohou plechové 
záklopky (snímek D), která je mezi vstupní chodbou a šachtami. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA P2.2     
Fotodokumentace 
Skladby podlah a stropů v místech diagnostických sond 
Příloha P2.2: str.P2.2/1 
 
SONDA S01 
Chodba SV křídla v 1. PP (klenbový strop nad šachtou ve 2. PP) 
 
  
 
 
vrstvy
1 Betonová dlažba 25
2 Betonový potěr 15
3 CPP- spárované betonový potěrem 65
4 Betonový potěr 60
5 Násyp (stavební suť) 40
6 Betonový potěr 70
7 Cihelné zdivo 150
S01
zaměření vrstev v místě sondy
podlaha
strop
tloušťka vrstev *mm+
205
425
220
Příloha P2.2: str.P2.2/2 
 
SONDA S02 
Místnost SZ křídla v 1. PP (podlaha na rostlém terénu) 
 
  
 
  
vrstvy
1 Litý potěr 10
2 Podkladní beton 60
3 Nekvalitní betonový potěr 25
4 Podkladní beton 60
-
Hutněná vrstva hlinitopísčité zeminy s 
fragmenty stavebního odpadu (převažuje 
keramický střep CPP)
-
RT - Rostlý terén - -
S02
zaměření vrstev v místě sondy
podlaha
tloušťka vrstev *mm+
155
155
Příloha P2.2: str.P2.2/3 
 
SONDA S03 
Místnost SZ křídla v 1. PP (podlaha na rostlém terénu) 
 
  
 
 
vrstvy
1 Keramická dlažba 7
2 Tmel 5
3 Podkladní beton (potěr) 25
4 Podkladní pískový beton (nekvalitní) 110
5 Hutněná hlinitopísčitá zemina -
Rt - Rostlý terén -
S03
zaměření vrstev v místě sondy
147
podlaha 147
tloušťka vrstev *mm+
Příloha P2.2: str.P2.2/4 
 
SONDA S04 
Místnost JZ křídla v 1. PP (podlaha na rostlém terénu) 
 
 
 
 
vrstvy
1 Teracová dlažba 32
2 Betonový potěr 60
3 Cementová stěrka 7
4 Podkladní beton 95
5 Teracová dlažba 10
6 Nekvalitní podkladní beton 100
-
Hutněná vrstva hlinitopísčité zeminy s 
fragmenty stavebního odpadu (převažuje 
keramický střep CPP)
-
RT - Rostlý terén -
zaměření vrstev v místě sondy
S04
podlaha 1
podlaha 2
tloušťka vrstev *mm+
304
304
Příloha P2.2: str.P2.2/5 
 
SONDA S11 
Chodba V křídla v 1. NP 
 
 
 
 
vrstvy
1 Teracová dlažba 20
2 Betonový potěr 60
3 Podkladní beton 75
4 Násyp 90
5 Zděná klenba 380
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 155
625
strop 470
S11
Příloha P2.2: str.P2.2/6 
 
SONDA S12 
Posluchárna JV křídla v 1. NP 
 
 
 
 
  
vrstvy
1 Teracová dlažba 13
2 Cementové lože 24
3 1.vrstva podkladního betonu 35
4 2.vrstva podkladního betonu 60
5 Škvárobeton 50
6 Betonová klenba 85
podhled 7 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 132
272
strop 135
S12
Příloha P2.2: str.P2.2/7 
 
SONDA S13 
Místnost JZ křídla v 1. NP 
 
  
 
 
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 23
2 Prkna 26
3 Násyp 47
4 1.vrstva škvárobetonu 70
5 2.vrstva škvárobetonu 130
6 Betonová klenba 95
podhled 7 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 98
398
strop 165
S13
Příloha P2.2: str.P2.2/8 
 
SONDA S14 
Místnost SZ křídla v 1. NP 
 
  
 
  
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 25
2 Prkna 28
3 Násyp 40
4 Škvárobeton 170
5 Betonová klenba 90
podhled 6 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 95
360
strop 260
S14
Příloha P2.2: str.P2.2/9 
 
SONDA S21 
Posluchárna JV křídla ve 2. NP 
 
  
 
 
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety prolévané bet.mazaninou 30
2 Prkna 28
3 Násyp 70
4 Škvárobeton 80
5 Betonová klenba 90
podhled 6 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 130
305
strop 170
S21
Příloha P2.2: str.P2.2/10 
 
SONDA S22 
Místnost V křídla ve 2. NP 
 
 
 
 
  
vrstvy
- Linoleum 2
1 Parkety 23
2 Prkna 25
3 Násyp 110
4 Škvárobeton 220
5 Betonová klenba 100
podhled 6 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 160
485
strop 320
S22
Příloha P2.2: str.P2.2/11 
 
SONDA S23 
Chodba JZ křídla ve 2. NP 
 
  
 
 
vrstvy
- Linoleum 2
1 Teracová dlažba 20
2 Podkladní beton 90
3 Škvárobeton 80
4 Betonová klenba 80
podhled 5 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 112
277
strop 160
S23
Příloha P2.2: str.P2.2/12 
 
SONDA S24 
Místnost JZ křídla ve 2. NP 
 
  
 
  
vrstvy
- Linoleum 6
1 Dřevotříska 15
2 Teracová dlažba 20
3 Podkladní beton 90
4 Škvárobeton 100
5 Betonová klenba 95
podhled 6 Omítka 5 5
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 131
331
strop 195
S24
Příloha P2.2: str.P2.2/13 
 
SONDA S31 
Půdní strop nad chodbou V křídla (3. NP) 
 
  
 
 
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 50
4 Zděná klenba 170
podhled 5 Omítka 5 5
tloušťka vrstev *mm+
podlaha 75
300
strop 220
S31
zaměření vrstev v místě sondy
Příloha P2.2: str.P2.2/14 
 
SONDA S32 
Půdní strop nad velkou posluchárnou SZ křídla (3. NP) 
Poznámka: Konstrukční systém identifikován endoskopickou inspekční prohlídkou diagnostickým vrtem 
vedeným záklopovou fošnou. 
 
 
 
 
dřevěné trámy (pnuty 
v podélném směru SZ křídla 
budovy) 290x200 mm 
á 1000 mm uloţeny do 
ocelových I profilů 
ocelové I profily (pnuty 
v příčném směru SZ křídla 
budovy, výška profilu 
365 mm), uloţeny na 
podélných nosných stěnách 
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 30
3 Násyp 55
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
290
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
S32
strop
podlaha 140
340
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
485
Příloha P2.2: str.P2.2/15 
 
SONDA S33 
Půdní strop nad posluchárnou JZ křídla (3. NP) 
Poznámka: Konstrukční systém identifikován endoskopickou inspekční prohlídku diagnostickým vrtem 
vedeným záklopovou fošnou. 
  
 
 
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 80
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
270
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
S33
podlaha 155
480
strop 320
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
dřevěné trámy (pnuty 
v podélném směru JZ 
křídla budovy) 270x200 
mm á 1000 mm uloţeny 
do ocelových I profilů 
ocelové I profily (pnuty 
v příčném směru JZ křídla 
budovy, výška profilu 
365 mm, á cca 3800 mm), 
uloţeny na podélných 
nosných stěnách 
Příloha P2.2: str.P2.2/16 
 
SONDA S34 
Půdní strop nad posluchárnou V křídla (3. NP) 
Poznámka: Konstrukční systém identifikován endoskopickou inspekční prohlídku diagnostickým vrtem 
vedeným záklopovou fošnou. 
  
 
vrstvy
1 Půdovky 55
2 Vápenná malta 20
3 Násyp 110
4 Záklopové fošny (lištované) 30
5
Podélný dřevěný trám kombinovaného stropu 
(osazen do příčného ocelového I profilu)
290
6 Podbíjecí prkna 20
podhled 7 Rákosová omítka 5 5
S34
podlaha 185
530
strop 340
zaměření vrstev v místě sondy
tloušťka vrstev *mm+
dřevěné trámy (pnuty 
v podélném směru V 
křídla budovy) 290x200 
mm á 1000 mm uloţeny 
do ocelových I profilů 
ocelové I profily (pnuty 
v příčném směru V křídla 
budovy, výška profilu 
365 mm, á cca 3800 mm), 
uloţeny na podélných 
nosných stěnách 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA P2.3 
Fotodokumentace 
Skladba zdiva v místech diagnostických sond 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha P2.3: str.P2.3/1 
 
Sonda Z.01 
Zdivo obvodové stěny SZ křídla pod úrovní přiléhajícího terénu (1.PP) 
Celkový pohled na odebraný jádrový vývrt zdiva o průměru 150 mm  
Detail skladby interiérové části zdiva  Detail skladby exteriérové části zdiva  
Detail skladby v masivu stěny  
Detail doţívající svislé hydroizolace pod úrovní 
terénu  
SONDA Z.01 - Zdivo obvodové stěny SZ křídla pod úrovní přiléhajícího terénu (1.PP) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.01 byla ověřena jádrovým vývrtem průměru 150 mm vedeným 
z interiérového líce po celé tloušťce obvodové stěny. V místě sondy je zdivo v celé tloušťce vybudováno 
z cihel plných pálených (CP) na maltu cementovou. Celková tloušťka stěny je 950 mm. Zdivo má 
uspokojivou vazbu, v místě sondy nebyla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva. Laboratorními zkouškami na 
dodatečně vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 50 mm byla zjištěna pevnostní 
třída zabudovaných cihel CP-P13 (viz Tab. 2.1 v příloze P1). Laboratorními zkouškami na dodatečně 
vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 40 mm byla zjištěna pevnostní třída zdící 
malty MC-M10 (viz Tab. 2.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 
– NF byl stanoven pevnostní interval 2,03 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) 
aţ 3,30 Nmm-2 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové 
pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. V místě sondy bylo zjištěno, ţe svislá hydroizolace na styku 
exteriérového líce stěny s rostlým terénem je nejspíše původní, doţívá a z hlediska poţadavku dlouhodobé 
spolehlivosti a funkčnosti je v problematickém aţ nevyhovujícím stavu. 
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Sonda Z.02 
Zdivo obvodové stěny SZ křídla pod úrovní přiléhajícího terénu (1.PP) 
Celkový pohled na odebraný jádrový vývrt zdiva o průměru 150 mm  
 
 
 
Celkový pohled na odebraný jádrový vývrt zdiva o průměru 150 mm  
Detail skladby v masivu stěny  
Detail doţívající svislé hydroizolace pod úrovní 
terénu 
SONDA Z.02 - Zdivo obvodové stěny SZ křídla pod úrovní přiléhajícího terénu (1.PP) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.01 byla ověřena jádrovým vývrtem průměru 150 mm vedeným 
z interiérového líce po celé tloušťce obvodové stěny. V místě sondy je zdivo v celé tloušťce vybudováno 
z cihel plných pálených (CP) na maltu cementovou. Celková tloušťka stěny je 800 mm. Zdivo má 
uspokojivou vazbu, v místě sondy nebyla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva. Laboratorními zkouškami na 
dodatečně vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 50 mm byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných cihel CP-P13 (viz Tab. 2.1 v příloze P1). Laboratorními zkouškami na dodatečně vyřezaných 
krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 40 mm byla zjištěna pevnostní třída zdící malty MC-M10 
(viz Tab. 2.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl 
stanoven pevnostní interval 2,03 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 3,30 
Nmm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti 
zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. V místě sondy bylo zjištěno, ţe svislá hydroizolace na styku 
exteriérového líce stěny s rostlým terénem je nejspíše původní, doţívá a z hlediska poţadavku dlouhodobé 
spolehlivosti a funkčnosti je v problematickém aţ nevyhovujícím stavu. 
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Sonda Z.03 
Zdivo vnitřní příčné stěny JZ křídla (1.PP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva  
Detail skladby a zabudovaný průduch ventilačního 
systému (v pozadí) 
Detail skladby a zabudovaný průduch ventilačního 
systému (v pozadí) 
SONDA Z.03 - Zdivo vnitřní příčné nosné stěny JZ křídla v místě s komínovým průduchem ventilačního 
systému 
Skladba zdiva v místě sondy Z.03 byla ověřena jádrovým vývrtem průměru 150 mm. V místě sondy je zdivo 
vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu cementovou. Celková tloušťka stěny je 800 mm. Zdivo 
má uspokojivou vazbu, v místě sondy nebyla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva. Laboratorními zkouškami na 
dodatečně vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 50 mm byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných cihel CP-P13 (viz Tab. 2.1 v příloze P1). Laboratorními zkouškami na dodatečně vyřezaných 
krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 40 mm byla zjištěna pevnostní třída zdící malty MC-M10 
(viz Tab. 2.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl 
stanoven pevnostní interval 2,03 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 3,30 
Nmm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti 
zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. V místě sondy bylo zjištěno, ţe ve skladbě je zabudován svislý 
průduch původního ventilačního systému, který je veden po celé výšce objektu ze 2. NP a je ukončen 
komínovým tělesem nad střešní rovinou. Vnitřní světlé rozměry průduchu jsou 600x300 mm (600 mm ve 
směru délky stěny, 300 mm ve směru tloušťky). 
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 Sonda Z.04  
Zdivo obvodové stěny JZ křídla pod úrovní terénu (1.PP) 
Lokalizace polohy sondy 
 
Detail skladby zdiva na odebraném vývrtu  
Detail skladby zdiva na odebraném vývrtu  
Detail skladby v odběrovém místě  Detail skladby v odběrovém místě  
SONDA Z.04 - Zdivo obvodové stěny JZ křídla pod úrovní terénu (1.PP) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.04 byla ověřena jádrovým vývrtem průměru 150 mm. V místě sondy je zdivo 
vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu cementovou. Celková tloušťka stěny je 800 mm. Zdivo 
má uspokojivou vazbu, v místě sondy nebyla zjištěna nadměrná vlhkost zdiva. Laboratorními zkouškami na 
dodatečně vyřezaných krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 50 mm byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných cihel CP-P13 (viz Tab. 2.1 v příloze P1). Laboratorními zkouškami na dodatečně vyřezaných 
krychlích z odebraných jádrových vývrtů o hraně 40 mm byla zjištěna pevnostní třída zdící malty MC-M10 
(viz Tab. 2.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl 
stanoven pevnostní interval 2,03 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 3,30 
Nmm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva 
uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. V místě sondy Z.04 byla identifikována zvýšená vlhkost zdiva. Z důvodů 
minimalizace poškození svislé hydroizolace byl diagnostický vrt ukončen v hloubce 770 mm. Obdobně jako 
v diagnostických sondách Z.01, Z.02 lze předpokládat problematický stav svislé hydroizolace. 
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Sonda Z.11 
Zdivo v rohovém styku vnitřní příčné a obvodové stěny JZ křídla (1.NP) 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
Detail skladby zdiva vnitřní příčné stěny  
Detail skladby zdiva obvodové stěny  
SONDA Z.11 - Zdivo rohového styku vnitřní příčné a obvodové stěny JZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.11 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 500x400 mm ve výšce 850 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je zdivo vnitřní 
příčné stěny vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu vápenocementovou. Celková tloušťka 
vnitřní nosné stěny je 600 mm, obvodové 800 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. V rohovém styku a ve větší 
části interiérové části obvodové stěny jsou v dodatečně sekaných dráţkách vedeny svislé rozvody 
technického zařízení budovy (pravděpodobně rozvody vody). Pevnostní parametry zabudovaných cihel a 
zdící malty byly ověřovány nedestruktivními metodami. Po povrchovém obroušení byly cihly zkoušeny 
Schmidtovým sklerometrem typu LB a malta Kučerovou vrtačkou. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla 
zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1 a 3.3.1 v příloze P1). 
Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M1,0 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze 
P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 
1,02 Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 Nmm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze 
P1. 
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Sonda Z.12 
Zdivo v rohovém styku vnitřní příčné dělící a obvodové stěny JZ křídla (1.NP) 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
Detail skladby zdiva vnitřní příčné stěny  
 
 
 
SONDA Z.12 - Zdivo rohového styku vnitřní příčné dělící a obvodové stěny JZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.11 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 250x400 mm ve výšce 1250 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je zdivo vnitřní 
příčné dělící stěny vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu vápenocementovou. Celková tloušťka 
vnitřní dělící stěny je 100 mm, obvodové 800 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. V rohovém styku je zřejmé 
provázání zdiva dělící a obvodové stěny. Dělící stěna je tedy původní.  
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Sonda Z.13 
Zdivo v rohovém styku vnitřní příčné nosné a podélné dělící stěny JZ křídla (1.NP) 
Lokalizace polohy sondy 
 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
Detail skladby zdiva vnitřní příčné nosné stěny  Detail skladby zdiva podélné dělící stěny  
 
SONDA Z.13 - Zdivo rohového styku vnitřní příčné a podélné dělící stěny JZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.13 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 800x350 mm ve výšce 700 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je zdivo vnitřní 
příčné stěny i dělící podélné vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu vápenocementovou. Celková 
tloušťka vnitřní nosné stěny je 600 mm, dělící 100 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. V blízkosti rohového 
styku jsou v dodatečně sekaných dráţkách vnitřní příčné nosné stěny vedeny svislé rozvody technického 
zařízení budovy (pravděpodobně rozvody vody). Pevnostní parametry zabudovaných cihel a zdící malty byly 
ověřovány nedestruktivními metodami. Po povrchovém obroušení byly cihly zkoušeny Schmidtovým 
sklerometrem typu LB a malta Kučerovou vrtačkou. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna 
pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením 
NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M1,0 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 1,02 
Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 Nmm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze 
P1. 
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Sonda Z.14 
Zdivo obvodové stěny SZ křídla (1.NP) 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.14 - Zdivo obvodové stěny SZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.14 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 450x300 mm ve výšce 450 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je zdivo 
vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu vápenocementovou. Celková tloušťka vnitřní nosné 
stěny je 800 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. Pevnostní parametry zabudovaných cihel a zdící malty byly 
ověřovány nedestruktivními metodami. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída 
zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením NDT zkoušek 
malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M1,0 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové 
pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 1,02 Nmm
-2
 (zdivo poškozené 
trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 Nmm-2 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). 
Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. 
Sonda Z.15 
Zdivo podélné nosné stěny SZ křídla (1.NP) 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby v místě sondy  
SONDA Z.15 - Zdivo podélné vnitřní nosné stěny SZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.15 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 780x300 mm ve výšce 950 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je zdivo 
vybudováno z cihel plných pálených (CP) na maltu vápenocementovou. Celková tloušťka vnitřní nosné 
stěny je 800 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní 
třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1 a 3.3.1 v příloze P1). a malty MVC-M1,0 (viz 
Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl 
stanoven pevnostní interval 1,02 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 
Nmm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti 
zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. V místě sondy byla identifikována původní zabudovaná svislá dráţka 
pro rozvody TZB zařízení. 
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Sonda Z.16 
Zdivo obvodové dvorní stěny SZ křídla (1.NP) 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
Detail skladby zdiva  Detail vazby zdiva u pilíře obloukového pásu  
 
SONDA Z.16 - Zdivo obvodové dvorní stěny u pilíře s navazujícím obloukovým pásem SZ křídla v 1.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.16 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 360x370 mm ve výšce 550 mm nad úrovní podlahy. V místě sondy je ve zdivu 
obvodové stěny tl. 800 mm zabudován pilíř šířky 640 mm s navazujícím stropním obloukem. Zdivo má 
uspokojivou vazbu a je řádně provázáno. Pevnostní parametry zabudovaných cihel a zdící malty byly 
ověřovány nedestruktivními metodami. Po povrchovém obroušení byly cihly zkoušeny Schmidtovým 
sklerometrem typu LB a malta Kučerovou vrtačkou. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna 
pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.1 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením 
NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M1,0 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 1,02 
Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,66 Nmm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze 
P1. 
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Sonda Z.21 
Rohový styk zdiva obvodové podélné a příčné stěny V křídla (2.NP) 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.21 - Zdivo rohového styku obvodové podélné a příčné stěny V křídla ve 2.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.21 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 500x350 mm ve výšce 420 mm nad úrovní podlahy. Obvodové stěny v místě sondy 
mají tloušťku 600 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu a je řádně provázáno. Vyhodnocením NDT zkoušek 
cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 3.3.1 v příloze 
P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 
v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní 
interval 0,77 Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez 
poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 
4 v příloze P1. 
Sonda Z.22 
Obvodová dvorní stěna JV křídla (2.NP) 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.22 - Zdivo obvodové dvorní stěny JV křídla ve 2.NP 
 
Skladba zdiva v místě sondy Z.22 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 300x300 mm ve výšce 1050 mm nad úrovní podlahy. Obvodová stěna v místě sondy 
má tloušťku 600 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna 
pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením 
NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 
0,77 Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze 
P1. 
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Sonda Z.23 
Parapetní zdivo dvorní obvodové stěny JZ křídla (2.NP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.23 - Zdivo dvorní obvodové stěny JZ křídla ve 2.NP 
Skladba zdiva v místě sondy Z.23 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 300x300 mm ve výšce 450 mm nad úrovní podlahy. Obvodové stěny v místě sondy 
mají tloušťku 600 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna 
pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením 
NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při 
vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 0,77 
Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez poškození 
trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze 
P1. 
Sonda Z.24 
Vnitřní příčná nosná stěna SZ křídla (2.NP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.24 - Zdivo vnitřní podélné stěny u pilíře s navazujícím obloukovým pásem SZ křídla ve 2.NP 
 
Skladba zdiva v místě sondy Z.24 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 300x300 mm ve výšce 800 mm nad úrovní podlahy. Vnitřní stěna v místě sondy má 
tloušťku 600 mm. Zdivo má uspokojivou vazbu a je řádně provázáno s navazujícím pilířem. Vyhodnocením 
NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.2 a 
3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M0,4 (viz Tab. 
3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl 
stanoven pevnostní interval 0,77 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 
Nmm
-2
 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti 
zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. 
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Sonda Z.31 
Vnější obvodová stěna JV křídla (3.NP - půda) 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.31 - Zdivo vnější  obvodové stěny JV křídla ve 3.NP (půda) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.31 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 500x500 mm ve výšce 1000 mm nad úrovní podlahy. Vyhodnocením NDT zkoušek 
cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 (viz Tab. 3.2.3 a 3.3.1 v příloze 
P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 
v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 13822 – NF byl stanoven pevnostní 
interval 0,77 Nmm
-2
 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez 
poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 
4 v příloze P1. V místě sondy je zřejmá šikmá trhlina, která svědčí o prosedání zdiva rohového styku. 
Z hlediska statického se jedná o stabilizovaný stav. Základní procesy, které se podílely na vzniku poruchy 
jsou dodatečné nerovnoměrné sedání základové spáry, dynamické účinky od dopravy na přiléhající 
komunikaci ulice Údolní a ochabnutí prostorové tuhosti krovu z důvodů lokálních poruch. 
Sonda Z.32 
Dvorní obvodová stěna JV křídla (3.NP - půda) 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
SONDA Z.32 - Zdivo vnitřní (dvorní)  obvodové stěny JV křídla ve 3.NP (půda) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.32 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 600x600 mm ve výšce 650 mm nad úrovní podlahy. Zdivo má uspokojivou vazbu. 
Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 
(viz Tab. 3.2.3 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída 
MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 
13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 0,77 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 
10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové 
pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. 
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Sonda Z.33 
Vnější obvodová stěna SZ křídla (3.NP - půda) 
Lokalizace polohy sondy 
Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
 
SONDA Z.33 - Zdivo vnější  obvodové stěny SZ křídla ve 3.NP (půda) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.33 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 450x500 mm ve výšce 1000 mm nad úrovní podlahy. Vazba zdiva má uspokojivou 
kvalitu. Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-
P13 (viz Tab. 3.2.3 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída 
MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 
13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 0,77 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 
10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové 
pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. 
 
Sonda Z.34 
Vnější obvodová stěna V křídla (3.NP - půda) 
Lokalizace polohy sondy Detail skladby zdiva v diagnostické sondě  
 
SONDA Z.34 - Zdivo vnější  obvodové stěny V křídla ve 3.NP (půda) 
Skladba zdiva v místě sondy Z.34 byla ověřena otevřením diagnostické sondy – odstraněním povrchových 
vnitřních úprav v ploše 500x500 mm ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy. Zdivo má uspokojivou vazbu. 
Vyhodnocením NDT zkoušek cihel byla zjištěna pevnostní třída zabudovaných kusových staviv CP-P13 
(viz Tab. 3.2.3 a 3.3.1 v příloze P1). Vyhodnocením NDT zkoušek malty byla zjištěna pevnostní třída 
MVC-M0,4 (viz Tab. 3.1 a 3.3.2 v příloze P1). Při vyhodnocení návrhové pevnosti zdiva fd dle ČSN ISO 
13822 – NF byl stanoven pevnostní interval 0,77 Nmm-2 (zdivo poškozené trhlinami, vlhkost zdiva více jak 
10%) aţ 1,26 Nmm-2 (zdivo bez poškození trhlinami, vlhkost zdiva do 3%). Podrobně je stanovení návrhové 
pevnosti zdiva uvedeno v Tab. 4 v příloze P1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA P3 
Výkresová část 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA P4 
Statický výpočet 
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STATICKÝ POSUDEK BETONOVÉ KLENBY (sonda S.21) 
Dle ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 
 
1) STATICKÉ SCHÉMA 
Výpočtový model byl zjednodušen na prutový model vycházející z příčného řezu. 
Model byl vytvořen v programu IDA Nexis 32 3.60.15., který pracuje na principu metody 
konečných prvků. Klenba je modelována jako dvoukloubový oblouk. 
 
l=2395+2.70=2535mm 
délka oblouku lw=2 635mm 
 
2) VÝPOČET ZATÍŢENÍ 
a)stálé zatíţení gk 
skladba 
Tloušťka 
vrstvy [m] 
Objemová 
hmotnost 
[KN/m
3
]  
Charakteristické 
zatíţení 
[KN/m
2
] 
Σ [KN/m2] 
podlaha 
linoleum 0,002 15 0,030 
7,562-3,212 
parkety 0,030 4 0,120 
prkna 0,028 4 0,112 
násyp 0,070 10 0,700 
škvárobeton 0,290-0,000 15 4,350-0 
klenba 0,090 24 2,160 
omítka 0,005 18 0,090 
 
b)uţitné zatíţení qk 
qk=3,0 KN/m2 
 
Příloha P4:str.2 
 
3) KOMBINACE ZATÍŢENÍ 
Fd =γG ⋅ΣGk,i +γQ ⋅Qk ,1  
dílčí součinitel stálých zatíţení: γg= 1,35 
dílčí součinitel nahodilých zatíţení: γq= 1,50 
 
4) VNITŘNÍ SÍLY NA KLENBĚ 
 V patě Ve vrcholu V 1/4 V 1/2 V 3/4 
N[KN] -56,7 -50,8 -52,3 -51,0 -50,8 
V[KN] 4,0 -1,4 -1,9 -3,1 -1,4 
M[KNm] 0,0 -0,8 1,3 0,7 -0,3 
 
NORMÁLOVÉ SÍLY 
 
POSOUVAJÍCÍ SÍLY 
 
MOMENTY 
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5) POSOUZENÍ 
Beton C16/20 
fck=16 MPa 
fctk0,05=1,3 MPa 
       
   
 
    
  
   
          
        
         
  
    
   
   
          
 
a) POSOUZENÍ V PATĚ KLENBY 
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b) POSOUZENÍ VE VRCHOLU KLENBY 
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c) POSOUZENÍ NA SMYK 
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STATICKÝ POSUDEK OCELOVÉHO NOSNÍKU (sonda S21) 
I 360 dle ČSN ISO 13822 »          ,  
l=8140mm 
Nosník byl modelován v programu IDA NEXIS jako prostý nosník. 
 
Vyvozené napětí na nosníku….145,3MPa <           » nosník vyhoví 
